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―Estoy profundamente convencido de que permitir a los seres humanos conjugar sus 
imaginaciones y sus inteligencias al servicio del desarrollo y la emancipación de las personas 
es el mejor uso posible de las tecnologías digitales.‖  
 
Pierre Lévy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Pereira imaginada1 en su fase inicial, por medio de un formulario base, ilustró 
los imaginarios globales de la población de la ciudad de Pereira, en aspectos 
contenidos en tres áreas generales como lo son 1) la ciudad, 2) el ciudadano y 3) las 
otredades. 
En este estudio se detectaron y se listaron algunos de los imaginarios que 
crean ciudad y que representan la Pereira de hoy. En el imaginario de los pereiranos, 
la comunicación y el entretenimiento son algunos de los usos habituales que se 
hacen del computador, esto según los resultados arrojados en la fase I del macro-
proyecto Pereira Imaginada: 2009-2014. En la segunda fase del macroproyecto del 
cual surge este trabajo, se dividieron los resultados de acuerdo a las categorías de 
ciudad: cualidades, calificaciones y escenarios; ciudadano: temporalidades, marcas, 
rutinas y otredades. Estas a su vez se dividieron por preguntas, de acuerdo al 
cuestionario base utilizado en la fase 1, centrándose en el análisis de las preguntas 
76 y 77 del formulario base, correspondientes al área de rutinas, que dan paso y 
motivan la presente investigación. Es aquí donde se centra este trabajo denominado, 
Rutinas Ciudadanas: Una mirada comunicativa de los imaginarios urbanos en el 
espacio virtual de los jóvenes entre 12 y 16 años de la Institución Educativa 
                                                          
1
 Pereira imaginada  se basa en la metodología utilizada en  imaginarios urbanos del Dr. Armando Silva. 
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Ciudadela Cuba, estudiando dentro de la categoría rutinas Ciudadanas2 los hábitos y 
usos del computador, y las prácticas ciudadanas imaginadas al respecto.  
Dentro de la inquietud planteada con relación al uso y las prácticas 
ciudadanas del computador, las tecnologías de la información y la comunicación, 
(TIC‘s), en general hacen parte, de diferente manera, de la cotidianidad de los 
ciudadanos, emergiendo desde estos usos y prácticas otras formas de entender y ver 
el mundo. Uno de los grupos que más interviene desde la vivencia este tipo de 
prácticas son los jóvenes entre 13 y 24 años pertenecientes al contexto de la 
educación formal. 
Luego del planteamiento anterior, la inquietud que surge es la de distinguir, a 
partir de las actividades que estos jóvenes realizan en la web, las rutinas de 
comunicación y de entretenimiento virtual de este grupo social, restringido —para 
este proyecto— a los jóvenes entre 12 y 16 años quienes componen la generalidad 
en los contextos educativos formales. También se busca visibilizar a través de estos 
usos y prácticas juveniles, otras maneras que permitan direccionar un aprendizaje 
significativo y a su vez autónomo en la enseñanza, potencializando a los jóvenes a 
través de los contenidos en Internet. Asimismo, se plantea la posibilidad de fortalecer 
la práctica de los docentes, estableciendo de esta forma lazos cibernéticos entre 
ellos y sus educandos. 
                                                          
2
 según Armando Silva, las rutinas se establecen dentro del área de ciudadano, que se describe como “El 
segundo sector de compilación en el trabajo de imaginarios urbanos. Interesa pues aquí, caracterizar la 
actividad ciudadana en relación con sus temporalidades, con las marcas que median sus acciones para 
caracterizar las rutinas de los sujetos urbanos.” (Silva, 2004:51)
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Las TIC's y el uso de la internet en la actualidad están permeando de manera 
permanente las conductas, rutinas y quehaceres de los ciudadanos en general, y en 
especial de los ciudadanos que se encuentran en el grupo de los jóvenes, quienes 
descubren en la web una infinidad de información, páginas, sitios y maneras de 
socializar que posibilitan toda una gama de formas y tipos de aprendizajes, los 
cuales de una u otra manera representan una de las múltiples posibilidades que los 
jóvenes tienen como herramienta para expresarse, pensar, aprender y construir 
realidad desde la comunicación y el entretenimiento virtual. Esta situación permite re-
pensar, desde los espacios virtuales que utilizan los jóvenes, las potencialidades que 
desarrollan éstos cuando se comunican y entretienen en este tipo de escenarios, y 
cómo pueden ser utilizados por los docentes como un medio más que les permita 
establecer una relación de comunicación educativa. 
Es por ello que, al buscar develar las rutinas de los jóvenes y como éstos 
perciben la internet, distinguiremos las actividades que realizan en la web. Esta 
puede ser una herramienta que posibilita un accionar posterior en políticas 
educativas que permitan direccionar un aprendizaje significativo y a su vez autónomo  
en la enseñanza, potencializando los contenidos y sobre todo las actividades de los 
jóvenes en Internet. 
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Fuente: Elaboración propia  
Figura 1. Tríadas ciudadanos y Pereira imaginada respecto a rutinas.  
 
Para poder lograr ese acercamiento y descifrar qué aprenden los jóvenes en 
este medio, es imperativo descubrir antes las rutinas propias de estos jóvenes y qué 
imaginarios tienen al respecto de la internet y el uso del computador para recrear 
mediante croquis ciberculturales, las prácticas juveniles en Internet. Delimitando el 
tema a investigar, a partir de las Tríadas conceptuales basadas en la teoría 
peirceana, se propone indagar  desde el área  ciudadanos, las relación de la 
categoría de rutinas ciudadanas y la internet, (como escenario, como un lugar virtual, 
un escenario ciudadano virtual), en el cual se dan esos usos.  
La pregunta de investigación fue entonces, ¿Es posible  distinguir  
rutinas ciudadanas en la comunicación y el entretenimiento virtual, mediados 
por la internet,  en  los jóvenes pereiranos entre 12 y 16 años,  de nivel 
socioeconómico 1 y 2, de la Institución Educativa Ciudadela Cuba?  
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Desde lo anterior se pretende indagar, por medio de un formulario, las 
actividades que los jóvenes realizan al estar conectados a internet por medio de un 
computador y posteriormente construir croquis ciberculturales juveniles de rutinas en 
Internet, como resultado del análisis del cuestionario aplicado.  
Para esto se  establecen  las relaciones de comunicación y entretenimiento, 
(como terceridad), con el uso del computador, (como segundidad), y los jóvenes 
usuarios o ciudadanos, (como primeridad), mostrando las rutinas que los jóvenes 
tienen en la actualidad y vislumbrando la manera como éstos utilizan la internet, 
como un escenario virtual.  
Para el análisis e interpretación de la información se tomará el modelo de relación 
trial del grupo de investigación en Comunicación Educativa. Desde esta propuesta el 
proceso que se llevará a cabo para el análisis–interpretación se desarrollará a partir 
de: i) tríadas, ii) nodos tríadicos, y iii) tríadas de sentido. De igual manera se 
construirán croquis ciberculturales propios de esta población. 
En el capítulo uno del documento se encuentra una contextualización de la 
investigación que abarca aspectos como la cibercultura y la educación, 
posteriormente encontramos un marco teórico referenciando el sustento conceptual 
desde la lógica trial de Charles. S. Peirce y los imaginarios urbanos del Dr. Silva, y el 
estado del arte. En el segundo capítulo encontramos la metodología utilizada en la 
investigación y el análisis de la información recogida junto a los dos croquis 
ciberculturales desarrollados. En el capítulo tres se trata la modelización del 
imaginario junto al análisis de modelos encarnados. 
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Esta investigación pretende visualizar, a partir de los imaginarios sociales de un 
grupo de estudiantes, las rutinas y usos que estos hacen de la internet y el 
ciberespacio, inmiscuidos en una cibercultura en desarrollo. 
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1 LENTES TEÓRICOS 
 
 
1.1  Marco teórico 
1.1.1 Cibercultura, nativos y migrantes digitales 
 
Indudablemente la cibercultura y todo el movimiento alrededor de las TIC‘s 
fundamentadas en Internet, proporcionan múltiples beneficios para la humanidad 
debido a su gran aporte en pluralidad, rapidez, pertinencia y variadas opciones de 
aplicabilidad. Proporciona también una inmensa gama de posibilidades de expansión 
y exploración, además de  construcción de cultura social, acrecentará el sentimiento 
de pertenencia global en una inteligencia colectiva que se refiere a una comunidad 
de usuarios que no solamente se dedican a recopilar información, sino que 
construyen, crean, comparten, opinan, debaten, sugieren, en todo tipo de temas y 
contenidos; ―aquellos que han hecho crecer el ciberespacio son mayoritariamente 
gente anónima, gente voluntaria que quiere mejorar constantemente las 
herramientas informáticas de comunicación…‖, (Levy, 1997, p.98), formando así el 
universo cibercultural que hoy por hoy conocemos. En otras palabras la inteligencia 
colectiva es: 
… una forma de inteligencia universalmente distribuida, constantemente 
realzada, coordinada en tiempo real, y resultando en la movilización efectiva 
de habilidades. Agregaré la siguiente característica indispensable a esta 
definición. La base y meta de inteligencia colectiva es el reconocimiento mutuo 
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y enriquecimiento de individuos en vez del culto de comunidades fetichistas o 
hyperestatizadas‖, (Levy, 2004). 
Donde se fortalece la producción de información y saberes, formas de 
entretenimiento, interacción con el saber y medios de comercialización.  
En el ciberespacio encontramos varios usos comunicacionales que afectan de 
manera negativa al usuario como el cibercrímen, las ciber–dependencias3, o el 
anonimato, (que puede ser un punto a favor de la cibercultura, ya que el anonimato 
puede romper con esquemas de timidez facilitando el dinamismo y aporte a temas).  
De igual manera la relación ciberespacio–usuarios se afecta con los cambios 
de paradigmas entre generaciones, específicamente entre los nativos digitales y los 
migrantes digitales, estos últimos con fuertes tendencias clásicas y rutinas 
preestablecidas para hacer las cosas.  
El término nativos digitales, acuñado por Presky en el 2001, hace referencia a 
los jóvenes y niños que se han visto rodeados desde su nacimiento por todo tipo de 
aparatos tecnológicos y telecomunicacionales, (como la televisión, los teléfonos 
celulares, las consolas de video, cámaras digitales y todo tipo de artefacto digital), 
con los cuales interactúan, conviven y manejan. Son jóvenes que emplean un 
lenguaje propio un tanto alejado de las costumbres y el lenguaje  tradicional, donde 
la rapidez de comunicación o la comunicación instantánea, las actividades 
multitareas, o simultaneas, la adquisición y fortalecimiento de conocimientos visuales 
                                                          
3
 Me refiero al tiempo que los jóvenes utilizan en ciertas actividades en red; que posiblemente pueden 
clasificarse como adicciones. 
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y/o auditivos, son el fundamento de sus relaciones y desarrollos interpersonales. Los 
nativos digitales alimentan, crean, recrean, fortalecen y regulan constantemente el 
ciberespacio y sus contenidos. Son ellos los que pertenecen activamente a la 
inteligencia colectiva. Esta población vive como propia y de manera ―natural‖ la 
tecnología y los medios de comunicación e información, y estos jóvenes son nuestros 
estudiantes en general, en palabras de Marc Prensky  ―Nuestros alumnos de hoy son 
‗hablantes innatos‘ del idioma digital de los computadores, de los video juegos y de la 
Internet‖, (2001). Diferentes a los migrantes digitales, quienes, si bien han sido los 
diseñadores y promotores de estos cambios tecnológicos, se han, (hemos) tenido 
que adaptar a dichos cambios. 
El ciberespacio visto desde lo positivo es una herramienta que permitirá 
aumentar y exponer libremente el conocimiento de la humanidad en forma 
exponencial, fortaleciendo los lazos de colaboración reciproca, humanizando 
virtualmente a las personas al tener en cuenta sus opiniones y comentarios, 
reconociendo al otro como otro interactivo, uniendo lazos en medio de las distancias 
físicas por medio del correo electrónico4 y mensajeros instantáneos, abriendo 
espacios económicos y financieros, dándole cabida al comercio electrónico además 
de los comunicacionales. El ciberespacio es tratado como una herramienta 
optimizadora de las relaciones y la comunicación humana, agilizándolas y 
favoreciéndolas. Parafraseando a Lévy, (1997), este menciona entre otras, algunas 
funciones del ciberespacio como el acceso a distancia a diversos recursos de un 
                                                          
4 
Los correos electrónicos, hoy por hoy, una de las aplicaciones mas empleadas por las personas, desplazando 
en gran escala al correo tradicional, evitando pasar el mensaje por el formato físico, agilizando y aumentando 
las velocidades de comunicación; una herramienta que acerca a los inmigrantes digitales a la cibercultura.   
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ordenador  o  computador personal; ―El ciberespacio puede suministrar potencia de 
cálculo‖, (p.71), al intercomunicarnos con computadores especializados, y no es 
requerido tener in situ un gran computador, basta con la conectividad a  cualquier 
distancia,  ya que puede dar esa potencia independiente del soporte físico.  
Desde un punto de vista negativo, el ciberespacio, es una red que requiere 
mirarse con cautela, donde la práctica de morales cuestionables, como el abuso de 
la publicidad, la pornografía, la manipulación de información de todo tipo, pueden 
influir de manera negativa en la juventud, que si bien no es inexperta, puede llegar a 
ser crédula, se puede manipular. 
Pese a la posibilidad de un uso inadecuado y los riesgos potenciales de la red, 
es indudable que el ciberespacio está creciendo, posicionándose y afectando de 
forma significativa la pluralidad de culturas, usos y rutinas, creando una nueva 
cultura, una supercultura, la unión y mezcla de todas las culturas, la cibercultura. 
Lo propio, lo autóctono y lo cultural cada día son más universales, ya que las 
costumbres de cada lugar son trasmitidas, conocidas y comentadas en la 
multiculturalidad del ciberespacio, formando y acrecentando lazos estrechos entre 
personas que físicamente no se conocen pero comparten algunas horas de manera 
virtual, interactuando y conociéndose, dialogando, en muchos casos, rompiendo las 
barreras de la distancia y el idioma. Esa interculturalidad permite conocer, trasformar 
una cultura propia de un lugar en una cultura universal, forjándose y alimentándose 
de forma interactiva de la cultura propia del foráneo, de la cultura del otro en la red. 
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1.1.2 Edu-rutinas en contraste: emergencia de nuevo paradigma de educación 
 
La relación entre el saber y las personas en medio de la cibercultura se forja 
en la intercomunicación y el dialogo constante de pensamientos, experiencias, datos, 
entre  otros. En un juego constante de multi-información, es la combinación de la 
educación actual guiada, plana y lineal, apoyada en una bibliografía clásica y una red 
de información —en muchos casos contradictoria—, dialogada, diversificada, y 
apoyada en una cibergrafía5. La idea de una educación que facilite y conduzca a un 
desarrollo individual y personalizado del saber y el conocimiento, es algo que 
fortalecerá la creación de conocimientos en beneficio del saber de la humanidad, en 
donde un individuo elabore su propio currículo para abordar desde sus gustos, 
experiencias y significados, su formación. Lo anterior, aunque parecería una utopía, 
es alcanzable; pero no es un camino fácil, pues para ello se requiere una fuerza 
moral y ética, además de una buena autoestima de los educandos, (por 
denominarlos de algún tipo), los cuales en nuestro medio la tienen disminuida, pues 
la sociedad maneja una doble moral y una ética amañada por las necesidades 
temporales e individuales, sin dar sustento a una validez ética social y a un 
paradigma individual de acercamiento al conocimiento. Esto puede conducir en la 
proximidad, en nuestra cultura, a un fracaso académico debido a carencias en 
valores y autoestima, donde los jóvenes sientan un único interés por el confort y por 
un estilo de vida de fácil y rápido poder adquisitivo, (no tan sencillo de alcanzar en la 
                                                          
5
 Cibergrafía; información residente en páginas web, foros, chats, revistas electrónicas, información 
documentada en la red. 
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práctica de la vida cotidiana), construido sobre la consigna del ―menor esfuerzo‖, 
propios de la cibercultura. 
Por esta razón el trabajo de la educación actual o mejor de la enseñanza actual, se 
puede  basar en la producción y fortalecimiento de una ética y una moral de carácter 
universal y social que reconozca al individuo y al ser como el eje central de la vida y 
no, los bienes materiales, los placeres momentáneos y ―el disfrute‖, como muchos 
jóvenes idolatran. El nuevo paradigma de acercamiento al saber se apoyará en el 
trabajo actual del fortalecimiento y el respeto del Ser, donde el individuo convive 
virtualmente con otro trasformando espontáneamente ese interactuar, de manera que 
su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el del otro, en el 
ciberespacio6. 
Siendo así, el papel actual de los docentes o educadores, que en todo caso 
seriamos inmigrantes digitales, tenderá a permearse en una formación en valores 
humanos, en el respeto al quehacer cotidiano y a superar los niveles actuales de 
autoestima, dándole un significado y valor al saber, al conocer, para beneficio de la 
sociedad. Posteriormente el docente se puede trasformar en un facilitador, un 
promotor del acercamiento de los educandos con el saber. Todo esto mientras los 
inmigrantes digitales, van cambiando y transformando nuestras formas de actuar y 
de enseñar, se van ―actualizando‖ a la cultura digital y empiezan a adaptarse al modo 
de pensar y actuar de los estudiantes, adecuando los procesos de enseñanza–
aprendizaje a las rutinas virtuales generadas por los nativos digitales.  
                                                          
6
  Adaptado de: MATURANA, Humberto. Emociones y lenguaje En Educación y Política. Dolmen Ediciones. 
España 2002.  
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El papel a desarrollar por los docentes se traducirá en una labor animadora, 
generadora de conocimiento en medio de la pluralidad, donde el docente es un ser 
integral, con una moral solida y una ética basada en el respeto al otro, donde es una 
persona que aprende cotidianamente y sabe guiar a sus condiscípulos, fortaleciendo 
en ellos la autoestima y la producción de saberes, articulando el pensum con los 
hábitos normales de estos en la internet. 
Este cambio de estructura mental es y será arduo y dificultoso, pues si bien los 
requerimientos propios de la profesión y el oficio nos han ido acercando a las 
herramientas tecnológicas y en muchas ocasiones las empleamos de la manera más 
eficiente que podemos, no son del todo naturales para nosotros los docentes, son 
ambientes y tecnologías o herramientas que hemos ido adaptando a nuestro 
quehacer diario. 
Pero para acercarse a los nativos digitales y la cibercultura, no basta el 
traspasar la educación tradicional a una presentación en diapositivas o a un blog o 
un webquest y estructurar clases tradicionales apoyados en el PC, sino por el 
contrario se trata de inmiscuirse en el pensamiento, los gustos, los hábitos, las 
rutinas y procesos mentales de los jóvenes comprendiendo la manera en que están 
aceptando la información, vislumbrar que y cuáles son los temas de interés de cada 
estudiante, propiciando una educación abierta incluyente, que reconozca al 
estudiante, sus gustos, sus rutinas, su quehacer. 
Es común escuchar a docentes comentar que ―estos jóvenes de hoy no saben 
ni donde están parados, no saben ni lo que quieren‖, ―¡no hacen nada!‖, cuando 
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hacen referencia al desarrollo y el avance de los educandos con respecto a sus 
asignaturas. Pero la pregunta que surge es, ¿será que a los educandos les interesa, 
al menos un poco lo que se está proponiendo? Yo creería que si, pues es de 
naturaleza humana el interés por lo desconocido; y si esto es así ¿qué pasa con la 
no realización de las actividades propuestas? ¿Por qué los resultados que espero no 
son propiamente satisfactorios? Creo yo, que nos falta la planeación desde el querer 
de nuestros educandos, estamos proponiendo actividades y conocimientos que nos 
parecen a nosotros se deberían hacer, y los tratamos de trasmitir desde un modelo 
propio de la educación clásica. No pensamos en los educandos como personas 
interesadas en adquirir y descubrir el mundo con una perspectiva propia, sino como 
simples receptores o reproductores de conocimiento, no estamos siendo empáticos, 
no reconocemos al otro como tal con sus propias necesidades y convicciones. Este 
cambio generacional requiere de adaptaciones mutuas, son y serán un batallar 
constante entre educadores y educandos, batallares propios de dos culturas 
diferentes y consecutivas, los inmigrantes y los nativos digitales. 
Las diferencias generacionales fomentan un cambio profundo en los sistemas 
educativos, dándole lugar a una educación fundamentada en lo virtual, personalizada 
y heterogénea. Virtual, siendo la red la base de información donde los contenidos se 
encuentran y se desarrollan, y la escuela proporciona las herramientas facilitando la  
dinámica multimedia, fomentando el interactuar constante con los medios físicos, 
digitales, personales, la dinámica de grupo y el trabajo de equipo. Una educación 
personalizada, donde cada educando profundiza en los temas dependiendo de sus 
gustos, expectativas y necesidades. Heterogénea, pues en un grado de estudiantes 
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la información y los desarrollos intelectuales y cognoscitivos serán variados y 
multiformes, podrán ser cada vez más variados debido a la gran cantidad de 
información inmersa en la red, información ―universal sin totalidad‖, (Lévy, 1995, 
p.93). Estas características de educación, siendo en este momento utópicas, 
formaran una pluriculturalidad, que bien estimulada formará una estructura de 
respeto y aceptación hacia el otro. 
En este panorama los docentes, (inmigrantes digitales), amparados en una 
actualización permanente estarán a la par de los requerimientos de los estudiantes. 
Requerimientos, entre muchos otros, como la velocidad para recopilar, interpretar, 
seleccionar y comunicar información, teniendo en cuenta la gran cantidad de 
información que se puede conseguir en la red de un solo tema, sin perder de vista 
que en muchos casos esa información esta distorsionada, alterada o simplemente 
herrada, y es papel del docente guiar la selección y clasificación de esta información. 
La estimulación académica al ser constante, direccionará el quehacer de los 
educandos, pues con la red y las comunicaciones, es fácil desviar el camino 
académico y divagar en contenidos y temas. Es imperativo utilizar y conocer las 
rutinas que los educandos tienen al navegar en la red, y de esta manera descubrir 
sus gustos y desde allí, enfocar los esfuerzos académicos que proporcionen 
confianza, comodidad y entusiasmo en los jóvenes, desde lo conocido. Los docentes 
podrían intentar, permitir y hasta  ―acostumbrarse‖ a las sesiones de trabajo en forma 
de multitareas, pues es común ver a los jóvenes realizar varias tareas al mismo 
tiempo, leer un texto mientras se escucha música, o escribir un documento mientras 
se está en contacto con alguien a través del Messenger, (MSN), sin perder la 
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continuidad del documento, procedimientos frecuentemente difíciles e incompatibles 
con los hábitos de los profesores. 
Los docentes, (no nativos digitales), nos enfrentamos a la actualización y 
estudio permanente de los dispositivos, aparatos y software, a la vez de las 
dinámicas comunicacionales que frecuentemente van evolucionando, apareciendo en 
torno a la red y las ciberculturas. Dinámicas muy aceleradas para los constructos que 
la educación clásica ha forjado en muchos de nosotros. Decisivo es estar 
actualizados en todos estos cambios y en el manejo propio de las TIC‘s. Un ejemplo 
de esa actualización sería el estar preparados en el manejo de plataformas 
comúnmente utilizadas por los jóvenes, como las redes sociales, o comunidades 
virtuales, pues sería muy difícil —fuera de bochornoso— intentar  guiar, enseñar 
algún tema o situación en la red, de la cual no sabemos nada, o no estamos 
habituados a ella. Para los docentes de hoy es normal aceptar que los jóvenes tienen 
ventaja en el manejo de la red y en la interacción con la misma, y es fundamental  
estar preparados para no quedar rezagados como inmigrantes digitales. 
Los cambios de paradigmas educativos en Colombia requieren de una 
reestructuración seria, empática, y respetuosa con la nueva forma de pensar y de 
actuar de los jóvenes. Se requiere de un cambio completo de actitud de todos los 
actores involucrados en la educación, siendo estos los docentes, los padres de 
familia o acudientes, los administrativos docentes, las secretarías de educación, el 
ministerio de educación y legisladores, pero en especial la vinculación real y palpable 
de los jóvenes, los nativos digitales.  
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1.1.3 Ciudad imaginada y los espacios ciberculturales  
 
El presente proyecto de investigación está enmarcado en los imaginarios 
urbanos del Dr. Silva y el proyecto de Pereira imaginada 2009-2014, donde la ciudad 
imaginada7 es una realidad trial en la cual se relacionan, la ciudad, (Primeridad), los 
ciudadanos, (Segundidad) y los otros, (Terceridad), permitiendo visualizar algunas 
realidades sobre las rutinas de las personas, como categoría propia del área 
ciudadanos, las cuales demarcan y crean escenarios que a su vez recrean la ciudad.  
Esta concepción está fundamentada en la fenomenología de Peirce, donde los 
fenómenos se expresan como signos, el cual es un ―vehículo que trasmite a la mente 
algo desde afuera. Aquello que representa se llama objeto, aquello que trasmite su 
significado y la idea que origina su interprentante‖, (Restrepo, 1993, p.94), 
estableciendo de esta manera la relación tríadica de interpretación. 
La lógica trial para la comprensión del Ser, (interpretación del fenómeno desde 
Peirce), tiene tres elementos indisociables, que son la Primeridad, como cualidad en 
sí misma, como sensación pura, como posibilidad de ser, es una cualidad; la 
Segundidad, como referencia a lo real, a lo que efectivamente es; y la Terceridad, 
que es relación, es el enlace entre la Primeridad y la Segundidad, es mediación. Esta 
es la base que cimienta la construcción de imaginarios urbanos del Dr. Silva. 
El término Imaginarios Urbanos es acuñado por el Dr. Armando Silva, con el 
que se estudia la ciudad pero ―el objetivo final se dirige a captar esa ciudad subjetiva 
                                                          
7
 Categoría tomada de Armando Silva, proponente de los imaginarios urbanos. 
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que lleva en sus mentes y en sus modos de vida ciudadanos, tratando de 
comprender y evidenciar memorias colectivas sobre temas urbanos‖, (Silva, 2004, 
p.14). Es así como este trabajo de investigación pretende indagar sobre los 
imaginarios urbanos que tienen los jóvenes respecto a las rutinas en Internet. 
Las rutinas según Armando Silva se establecen dentro del área de Ciudadano, 
que se describe como ―El segundo sector de compilación en el trabajo de imaginarios 
urbanos. Interesa pues aquí, caracterizar la actividad ciudadana en relación con sus 
temporalidades, con las marcas que median sus acciones para caracterizar las 
rutinas de los sujetos urbanos.‖ (Silva, 2004, p.51)  
Dentro de la categoría de ciudad, Silva define temporalidades como los 
―aspectos que condicionan la actividad cotidiana de los ciudadanos,‖ (p.51). Además 
la ―Temporalidad es la cualidad que posibilita la acción‖, (p.51). 
De igual manera refiriéndose a marcas dice ―aquellos ‗objetos‘, elementos, 
grupos, lugares que señalan al ciudadanos como sujeto de experiencia urbana.‖ 
(p.52). Igualmente comenta: ―Así como el ciudadano marca la ciudad con su 
calificación, aspectos de lo urbano lo marcan a él, lo señalan y lo hacen ciudadano 
de este mundo‖, (p.52). 
Respecto a rutinas Silva las define como ―aquellas acciones que se repiten 
continuamente de modos que se pueden parangonar a lo sistemático, y caracterizan 
un Estilo, una forma de actuar, en este caso, de los ciudadanos. Son las rutinas las 
que constituyen escenarios y a su vez, son estos los que constituyen las rutinas‖ 
(p.52). 
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Posterior a los anteriores planteamientos es interesante mencionar cómo las 
rutinas ciudadanas son referidas en el macroproyecto de Pereira imaginada, por dos 
de los cuatro cuadrantes. 
Según el cuadrante 2, preguntarse por rutinas ciudadanas es preguntarse por 
las ―formas de ser‖; interpretando a Peirce, ―las rutinas son Terceridad, que a través 
de las temporalidades, (los flujos), y las marcas ciudadanas, (experiencias), 
confluyen en formas de vivir la ciudad‖; sin embargo al ser las rutinas Terceridad son 
posibilidad ya que: 
Un ciudadano puede hoy tener una rutina, una forma de vivir la ciudad, pero la 
propia relación con la ciudad, (con el escenario), y con los otros, (con la 
ciudadanía), le abre continuamente a nuevas experiencias de ciudad que le 
perfilan e imprimen nuevas maneras de vivir la ciudad, de experimentarla, de 
rutinizarla, (Acosta, et al, p.205). 
De igual manera ―Las rutinas son, sin lugar a dudas, la propia forma dinámica 
de la relación tríadica escenario–interpretante–colectivo, que se reconstruye gracias 
a su lógica interna de abducción, de posibilidad, de distanciamiento con la 
inmovilidad‖, (p. 206). De posibilidad de acción y fluctuación. 
Para el cuadrante 1: 
Las rutinas ciudadanas se configuran en los escenarios urbanos, a la vez que 
al frecuentar los escenarios se generan rutinas; en los escenarios se viven las 
rutinas a la vez que las rutinas ciudadanas se recrean en los escenarios. 
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Desde la lógica peirceana, éstas se corresponden con la terceridad 
constituyéndose en punto de inicio para nueva primeridad y de allí segundidad 
y terceridad continuas, (Rueda, et al, p.330). 
A su vez rutinas y ritos corporalizados que se crean y se extienden en los 
medios, como mediadores y modeladores de estéticas ciudadanas configuran 
esas y otras rutinas que se recrean en los escenarios de la ciudad. En último 
lugar, en el ámbito de las rutinas ciudadanas los términos frecuencia y 
frecuencia de uso cobran importancia vital; desde éstas es posible la inserción 
a la ciudad y la interacción con él y los ciudadanos. Al usar la ciudad se crean 
precisamente los mitos, los ritos y las rutinas que se recrean en los diferentes 
espacios, y en los escenarios donde se viven las pulsiones que llevan a la 
construcción de discurso, discurso ciudadano. En el vivir la ciudad se 
vislumbra el presente futuro del que nos habla Silva en su teoría de los 
imaginarios urbanos que los actualiza el ciudadano en la primeridad que es la 
ciudad‖, (p.331). 
Al leer la concepción de rutinas, y establecer que los escenarios son los que 
constituyen las rutinas, conllevando que estos son terceridades complementarias, se 
crea el interrogante del escenario propio de la comunicación y el entretenimiento 
empleando el computador como herramienta. Si nos enfocamos en su uso en 
comunicación, es imprescindible tener ligado al computador el uso de Internet, no 
como objeto o cosa, sino como lugar en el cual se efectúa esa comunicación, sin 
importar la aplicación que se emplee como MSN, Skype, email, chats, redes sociales, 
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entre otros, ya que sin Internet difícilmente, (dudosamente), se podría lograr esta 
actividad. 
Siendo así, la internet se trasforma en la ciudad virtual, en el lugar donde los 
usuarios se encuentran y tienen la posibilidad de ser;  y por su parte el ciudadano en 
la cibercultura es el usuario de la gran red, es el sujeto urbano–virtual, creador de su 
realidad social, y esta relación se da mediante las rutinas ciberculturales que el 
usuario efectúa en el escenario virtual, que es la Internet. 
En Pereira imaginada no se aclara cuáles son las rutinas definidas de los 
usuarios ni cómo los pereiranos, (o en este caso los jóvenes pereiranos), se 
entretienen usando el PC; ya que para esta actividad se podría realizar con un 
sinnúmero de posibilidades, como escuchar música, ver películas, leer, o 
simplemente jugar cartas, actividades que no requieren de la internet para 
ejecutarse, conllevando a considerar el computador como el escenario puntual y 
físico de dicha rutina o actividad. Pero, si las actividades de entretenimiento son 
referidas a ―navegar‖ en la red, escuchar música en línea, actualizar y participar en 
redes sociales o actividades de este tipo, requerirían el uso de Internet recreándolo 
de nuevo como el escenario propio de la actividad, (ciudad virtual), como escenario 
virtual. 
Estas rutinas en escenarios virtuales como la internet, se pueden representar 
por medio de croquis ciberculturales, entendiendo estos como ‗mapas de afectos y 
recorridos propios de los habitantes del ciberespacio‘ enmarcados en la concepción 
de croquis imaginarios desde Silva, quien se refiere a estos como ―las formas de la 
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ciudad que habitan en las mentes de los ciudadanos por segmentación e 
interiorización de sus espacios vividos y de su proyección   grupal‖, (Silva, 2004, p. 
26). 
Los mapas delimitan lo físico y marcan fronteras determinadas, ―si el mapa 
marcaba unas fronteras determinadas de propiedades políticas y geográfica, los 
croquis desmarcan los mapas,‖ (p.26). Éstos últimos, delimitan temporalidades, usos 
y afectos ciudadanos, siendo así, los croquis no se limitan en su presentación a 
estructuras o representaciones gráficas sino también a narraciones textuales, a 
ensoñaciones musicales o expresiones artísticas. Son recorridos de apropiación y 
uso.  
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1.2  Estado del  arte 
 
Cada vez la penetración de los computadores en los hogares es mayor en 
Colombia8, y los jóvenes tienen más acceso a la red y a toda la variedad de 
actividades que allí se pueden desarrollar. La interacción entre personas es una de 
muchas actividades que se pueden hacer en Internet sin mayores complejidades, 
como es abrir una cuenta en alguna red social o correo electrónico, y esta facilidad 
rodeada de aplicaciones como juegos y multimedia hacen llamativa la acción de 
pertenecer a ellas, convirtiendo a la internet en un centro de comunicación y 
entretenimiento.  Es esta actividad, la comunicación, precisamente  la que generaliza 
a los jóvenes latinoamericanos, como lo comenta Quiroz, ―Internet es hoy para los 
jóvenes una forma de comunicación, se utiliza como una extensión de su relación 
entre pares y con la finalidad de mantenerse informados, básicamente sobre todo 
aquello que es parte de su vida social y cotidiana‖, (2008). Esta situación se refleja 
en Pereira imaginada fase 1 donde gran porcentaje de los ciudadanos usan y utilizan 
el PC de una manera similar. 
Los jóvenes en general participan activamente en las redes sociales pero esta 
situación no indica, como muchos creen, que los jóvenes se aíslen y ostenten 
comportamientos asociales, pues muchos jóvenes expresan que si bien en la red, 
(como sistema de comunicación permanente), es importante el encuentro y el 
                                                          
8
 Un estudio contratado por Intel y realizado por Millward Brown reveló que un 45% de los entrevistados 
poseen computadora y se observa que en las clases más altas colombianas la presencia de computadoras en los 
hogares es todavía mayor. Recuperado el 11 de agosto de 2010 de la pagina: 
http://www.channelplanet.com/?idcategoria=21088 
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compartir con sus amigos, aún es más importante el compartir vivencias y socializar 
en la ciudad física, como lo dicen en la investigación realizada en España sobre 
blogueros, ―Todos fueron claros en que salir con los amigos es la primera opción y 
que nunca dejan de salir por quedarse a bloguear‖, (Morduchowicz, 2008). 
Según un estudio realizado por la Universidad de Navarra, (2006), y 
comentado en la página web, 20minutos.es: 
Un 75% de los menores de entre 9 y 11 años dispone de Internet en su 
domicilio familiar, y del 64% que navega solo es un 12% el que cuenta con la 
ayuda de filtros de contenido. 
Otros datos muestran que un 21% de estos menores usa Internet para 
asuntos relacionados con sus estudios, mientras que un 51% lo hace para 
chatear, un 42% para jugar y un 39% para descargar películas y música. 
En otro estudio9 más reciente, de la Universidad del Norte de Texas, (2010), 
(University of North Texas), con personas entre 18 y 25 años de varios países, se 
determinó que los jóvenes destinan en promedio 86 minutos para acceder 
diariamente a redes sociales. 
El estudio arroja que Facebook es la red más popular, pues 94,8 por ciento de 
los encuestados tiene una cuenta en ese sitio. Al mismo tiempo, MySpace es 
usado por el 25,6 por ciento; el 17,9, Twitter y 3,7 por ciento en Linkedin. 
                                                          
9
 Estudio comentado en el sitio web  www.delitosinformaticos.gov.co 
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De igual manera en el mismo estudio ―al indagar sobre la satisfacción y las 
facilidades que ofrece cada portal, el ganador fue Facebook. A juicio de los jóvenes, 
es el mejor medio para entretenimiento, mantenerse en contacto con familiares y 
amigos, y compartir fotos y videos.‖ 
En la investigación realizada por la Dra. Maria Teresa Quiroz en el año 2008, 
en tres ciudades de Perú, (Cusco, Iquitos y Chiclayo),  en colegios oficiales y 
privados, a jóvenes de 1° y 5° de secundaria, se encontró que al preguntarles sobre 
la principal actividad que realizan en Internet respondieron como la principal acción el 
hacer tareas, (28.9% promedio para 1°secundaria y 25.8% en 5° secundaria), 
seguido de juego, (31,2%), para 1° secundaria y chatear, (22.3%), 5° secundaria. 
(p.163). 
Es evidente que la comunicación y el entretenimiento en Internet son 
actividades privilegiadas por los jóvenes latinoamericanos, y el saber sus rutinas 
puntuales y sitios de interés facilitan a los docentes el acercamiento a ellos para 
desarrollar estrategias comunicacionales que enriquezcan su labor educadora. Es 
por esto que la investigación de rutinas en Internet trasciende en importancia en el 
desarrollo de una educación personalizada. 
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2 METODOLOGÍA 
 
La presente investigación, de acuerdo al macroproyecto Pereira imaginada 
2009–2014, se basa en una investigación cualitativa que pretende avanzar en la 
construcción de croquis e imaginarios urbanos referentes a las rutinas de jóvenes en 
Internet. 
 
2.1  Buscando el rumbo 
 
La fase 1 de Pereira imaginada aplicó el formulario base de la metodología de 
imaginarios urbanos del Dr. Armando Silva en la ciudad de Pereira, y desde allí, 
basados en la metodología de análisis trial propuesto por el grupo investigador de la 
Maestría en Comunicación Educativa, se obtuvieron los resultados que 
caracterizaron esta fase del proyecto. 
En la fase 2, (a la cual pertenece esta investigación), se retomaron los 
hallazgos encontrados por la fase anterior, rastreando los datos relevantes a ciertas 
preguntas del formulario aplicado, de acuerdo al interés personal y profesional del 
investigador. 
En el presente caso, por estar interesado en la utilización del computador,  
(PC10), como herramienta pedagógica, la implementación de las TIC‘s y la influencia 
en las actividades cotidianas de los educandos, se escogió un grupo de tres 
                                                          
10
 Computador personal por sus siglas en ingles. 
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preguntas; la primera es la pregunta 76, (del formulario base propuesto por el Dr. 
Armando Silva y aplicado en la fase 1 de Pereira imaginada), que hace referencia al 
uso que los habitantes de Pereira hacen del computador. Pregunta cerrada en la cual 
deben responder marcando  de 1 a 3 según el uso que le dan al PC, como trabajo, 
entretenimiento, comunicación, y otros. La segunda pregunta es la 77 que dice 
¿Cómo se comunica con familiares y amigos? De igual manera es una pregunta 
cerrada que se contesta ordenando de mayor uso a menor uso entre 5 opciones 
diferentes. Y la tercera pregunta es la 78 a) ¿Qué hace en el tiempo libre?, y b) ¿Qué 
le gustaría hacer en el tiempo libre? Sendas preguntas de tipo abiertas. En un primer 
momento se organizaron las respuestas expuestas en los documentos tesis 
elaborados por cada cuadrante en la fase 1 del proyecto, y se extrajeron los datos 
que allí reposan por medio de una ―rejilla‖ que es un cuadro de datos donde se 
recolecta la información pertinente a cada pregunta. 
Como complemento a la elección de las preguntas anteriores se decidió 
rastrear  la información en todos los cuadrantes de la pregunta 65, (Califique de 1 a 5 
dependiendo de la frecuencia de su uso: Internet, computadora, televisión, radio), 
para determinar el porcentaje de uso referente a las computadores y a la Internet. 
Igualmente se rastreo la pregunta 55, (¿posee computador?). El hecho de referenciar 
estas preguntas, se debió al gran número de personas que no respondieron a las 
preguntas 76 y 77. 
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2.1.1 Tendencias y dispersiones encontradas en la fase 1 
 
El estudio de la rejilla permite determinar algunos aspectos en cuanto a 
tendencias y dispersiones de cada pregunta. En promedio 67% de los encuestados, 
posee computador, esto según las respuestas por cuadrantes correspondientes a la 
pregunta 55. Al respecto del uso que las personas le dan al computador, (pregunta 
76), el trabajo es la primera opción de las personas, que en su mayoría son 
empleados entre los 25 y 45 años de edad, de nivel educativo universitario con un  
nivel socioeconómico medio. De los encuestados solo un menor de 25 años utiliza el 
PC como herramienta de trabajo. 
11 de los encuestados entre las edades de 13 y 24 años, y 11 entre 25 y 44 
años, utilizan el PC para entretenimiento. 
Paralelamente la comunicación ocupa el tercer uso de importancia en 3 
cuadrantes de la ciudad, donde las personas de edades entre 24 y 45 años y los 
mayores de 66, (de estos la mayoría están pensionados), son los actores principales. 
En su mayoría son personas activas ya sean independientes o empleados, de nivel 
socioeconómico medio. 
La pregunta 77, (¿cómo se comunica con familiares y amigos?), determina 
que los pereiranos se comunican predominantemente por teléfono, con 60% de las 
personas respondiendo con esta opción, seguidos del 16% que lo hace 
personalmente y un 10% que utiliza el correo electrónico a través del PC del para 
comunicarse con familiares y amigos.  La pregunta 78, (¿qué hace en el tiempo 
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libre?), determina que ver televisión es la actividad preferida de los pereiranos en 3 
de los 4 cuadrantes, seguido de descansar y escuchar música. En esta pregunta que 
es de tipo abierto, las dispersiones son varias y muy diversas. 
Referente a la parte dos de esta pregunta que hace referencia a los anhelos 
de los pereiranos, (¿qué le gustaría hacer en el tiempo libre?), sobresale de manera 
significativa en todos los cuadrantes el deseo de viajar o pasear, seguido de una 
variedad de actividades como dormir, hacer deporte, entre muchas otras.  
 
2.1.2 Formulando la pregunta 
 
Partiendo de los datos encontrados en la fase uno de Pereira imaginada y 
pensando en las inquietudes personales al respecto, como la relevancia de la 
investigación en mi labor personal y profesional, encuentro, (luego de muchas 
inferencias y reflexiones), relaciones y posibles líneas de análisis dentro del estudio 
de las rutinas ciudadanas, en especial de los jóvenes educandos, eje central de mi 
ejercicio docente; teniendo presente que mis inquietudes individuales pretenden 
dilucidar temas profesionales que se podrían mencionar en dos preguntas:  
1) ¿Cómo mejorar mi labor como docente por medio del uso del PC?, y  
2) ¿Cómo el PC contribuye al desarrollo de ambientes de aprendizaje 
significativos de los jóvenes? 
Y por otro lado, inquietudes desde el ―otro‖ como:  
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1) ¿De qué forma los jóvenes utilizan el PC para aprender?, y  
2) ¿Cómo el uso del PC influye en el aprendizaje de los jóvenes?  
Estas dos últimas inquietudes son las que permiten, basados en los resultados 
de Pereira imaginada fase uno, profundizar y realizar una importante investigación y 
permitir un aporte significativo al desarrollo de la comunidad pereirana. 
Luego de analizar cómo se entienden las categorías de ciudadanos, se 
plantea la relación del uso del computador, (rutinas), y la internet, (escenario, como 
un lugar virtual, un escenario ciudadano virtual), en el cual se dan esos usos, 
(dispersiones como la comunicación y el entretenimiento en Pereira imaginada fase 
1). Se plantea así la pregunta de investigación ¿Es posible  distinguir  
rutinas ciudadanas en la comunicación y el entretenimiento virtual, mediados por la 
internet en los jóvenes pereiranos entre 12 y 16 años, de nivel socioeconómico 1 y 2, 
de la Institución Educativa Ciudadela Cuba? 
  
 
2.2  Recogiendo la información 
 
El instrumento seleccionado para el levantamiento de la información en la 
presente investigación fue la aplicación de un formulario, (ver anexo 1), que 
responde a una adaptación parcial del formulario base propuesto por el Dr. Armando 
Silva, utilizado en la fase 1 del macroproyecto. Esta adaptación responde a analogías 
planteadas entre las áreas ciudad, con ciudad virtual, y entre el área ciudadano, con 
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usuario, que para esta investigación son la internet y el nativo digital 
respectivamente. 
Durante el mes de junio de 2010, se aplicó el formulario, a los jóvenes de la 
Institución Educativa Ciudadela Cuba, (INECICU), tomando una muestra aleatoria de 
10 estudiantes por nivel educativo desde grado séptimo a grado undécimo, siendo 5 
del género masculino y 5 del género femenino; en total se aplicaron 50 formularios: 
25 a hombres y 25 a mujeres, la aplicación del formulario se realizó de manera 
presencial y de carácter anónimo, sin identificar nombres ni apellidos ni datos de 
identificación personal, de esta manera se protege la identidad de los encuestados y 
se promueve la generalidad de los resultados.  
Para el análisis de los nodos tríadicos se definieron dos puntos de vista 
determinantes, los cuales se refieren al género, (hombre y mujer), y a las edades de 
los jóvenes de la institución comprendidas entre los 12, 13, 14, 15 y 16 años, que 
corresponden directamente a sus niveles educativos, así:  
Edad (años) 
Nivel educativo en la 
institución (grado) 
12 Séptimo 
13 Octavo 
14 Noveno 
15 Decimo 
16 Undécimo  
Tabla 1. Edades y grados en la Institución Educativa Ciudadela Cuba.  
Fuente: Elaboración propia  
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Esta clasificación se dio como resultado de las edades promedio en cada uno 
de los grados dentro del colegio. 
Los puntos de vista determinantes como ocupación y nivel socioeconómico no 
se tuvieron en cuenta en el momento del análisis y tabulación de la información  
debido a varias razones. En primer lugar la ocupación de los jóvenes de la institución 
en obvia pues todos en su totalidad se encuestaron en su rol de estudiantes de la 
institución educativa. Por otro lado el nivel socioeconómico de los estudiantes no se 
pudo esclarecer directamente en el formulario, pues muchos de ellos desconocían el 
estrato social al cual pertenece su vivienda, y los que contestaron, en su mayoría 
están en el nivel socioeconómico 1, que en la clasificación de Silva corresponde a 
estratos 1 y 2. 
  
2.3  Análisis e interpretación del dato 
 
  
Para el análisis e interpretación de la información se tomó el modelo de 
relación trial del grupo de investigación en Comunicación Educativa. Desde esta 
propuesta el proceso que se llevará cabo para el análisis–interpretación se 
desarrollará a partir de i) tríadas, ii) nodos tríadicos, iii) tríadas de sentido. 
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2.3.1 Tríadas 
 
El primer paso es identificar en el triángulo el área y la categoría. En la 
presente investigación obedecería a la siguiente base trial: 
Figura 2. Tríadas para las preguntas según la base trial. 
Tríadas base para las preguntas  7 a 14 
Respuestas 
 
 
 
 
 
Internet          Cualidades 
           Respuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet  Calificaciones 
           Respuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet     Escenarios 
 
Tríadas base para las preguntas  15 a 23 
Respuestas 
 
 
 
 
 
Usuario  Temporalidades 
           Respuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuario            Marcas 
           Respuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuario           Rutinas 
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Tríadas para las preguntas 24 a 26 
           Respuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuario          otredades 
Fuente: Elaboración propia  
           
 
 
2.3.2 Tríadas generadas por categorías 
 
Para la construcción de las Tríadas según la base trial anterior, se empleó el 
programa ofimático office organizando las respuestas del formulario aplicado y se 
cruzo en Word, construyendo las tríadas por cada una de las categorías. 
Posteriormente se organizaron en nodos de manera artesanal, organizando las 
tríadas en grupos afines por preguntas y respuestas. Cada tríada se identificó con un 
código de la siguiente manera: 
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Figura 3.  Código de las Tríadas. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La elaboración de las Tríadas  dio como resultado 1550 de éstas, las cuales 
se organizaron en Microsoft office Word y luego se recortaron. Un ejemplo de planilla 
es: 
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Imagen 1 Plantilla de Tríadas en Word. Fuente: Elaboración propia  
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Imagen 2.  Construcción artesanal de nodos 
tríadicos. Fuente: Elaboración propia  
 
 
2.3.3 Elaboración de nodos agrupando respuestas similares. 
 
Para la lectura de la información se procedió a realizar una reagrupación de 
nodos teniendo en cuenta las  afinidades, similitudes o características temáticas de 
las respuestas, conformando nuevos nodos que dan sustento al análisis de la 
información, que produce y da origen a las tríadas de sentido por categoría. 
 
2.3.4 Nodos Tríadicos 
 
En la construcción de los nodos 
tríadicos se agruparon todas las 
respuestas iguales determinando la 
distinción por género en dicha 
respuesta. Este procedimiento se 
realizó de forma artesanal agrupando 
las respuestas por paquetes de tríadas 
y organizando esta información en 
cartulinas, para posteriormente digitalizarlo en Microsoft office Excel. 
Para la construcción de los nodos se mantienen la relación tríadica establecida 
así: 
 Área           categoría            respuesta 
      Así por ejemplo los nodos resultantes de la pregunta 7, cuando piensa en 
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Internet, ¿Qué personaje cree que lo identifica?, se organizaron de la siguiente 
manera: 
Nodos Respuestas Total Hombres Mujeres 
1 No se 15 8 7 
2 
Ninguno o 
Nadie 8 4 4 
3 
caritas del 
MSN 3 
 
3 
4 el computador 3 2 1 
5 
lupa para 
buscar 2 1 1 
6 mario Bross 2 1 1 
7 Dispersiones 21 
  Tabla 2. Ejemplo de Nodos por pregunta. Fuente: Elaboración propia  
 
De igual manera en cada nodo tríadico se identifica y se desglosa la 
información, organizando la cantidad de respuestas obtenidas según la edad y 
género, de acuerdo a su  base trial. Para el ejemplo de la pregunta 7 sería: 
 Figura 4. Ejemplo  de nodos de preguntas. 
no se  
Edad hombres Mujeres 
12 1 2 
13 2 3 
14     
15 3 1 
16 2 1 
subtotal 8 7 
Total 15 
Fuente: Elaboración propia  
                No se 
 
 
Internet         Cualidades 
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    Se hace pertinente aclarar que en un segundo momento en la construcción 
de los nodos, cuando la afinidad de las respuestas se hace evidente, estas se 
agrupan dentro de un solo nodo. Por ejemplo, en el caso del nodo 2, donde dos 
respuestas de altísima afinidad como nadie y ninguno son agrupadas en uno solo. En 
este punto la metodología utilizada en el presente trabajo se separa, de la 
metodología propuesta en Pereira imaginada fase 1, cuadrante 2. 
 
Imagen 3. Construcción artesanal de nodos.  Fuente: Elaboración propia  
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2.3.5 Área internet 
 
2.3.5.1 Cualidades 
 
Figura 5. Palabra o imagen que identifica a los nativos digitales con la internet. 
  
Fuente: Elaboración propia.  
 
Un 20% de Los jóvenes, al pensar en Internet, lo relacionan con 
entretenimiento, con buscar, (10%), con el logo del internet Explorer, (8%), o con 
información, (6%); un 18% identifica la internet con el computador. 
Tanto el computador como la internet en su configuración de banda, autopista, 
y lugar de búsqueda constituyen en mayor proporción una cualidad significativa que 
caracteriza la comunicación y el entretenimiento virtual de las rutinas de los nativos 
digitales. Igualmente y en menor proporción una de sus cualidades la define el ícono 
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del internet Explorer; portal de entrada al entretenimiento. Cualidad propiedad física 
visual, no tangible de la autopista de la información. 
Figura 6. Personaje que identifica a los nativos digitales con la internet 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La mayoría de los jóvenes, (43%), no sabe o no identifican a la internet con 
ningún personaje, un 5% que son mujeres de 16 años identifican a Internet con los 
emoticones propios del MSN, otro 5% con el computador, seguidos de un 4% con 
una lupa, o de Mario Bross. 
Si bien la mayoría de los nativos digitales no logran asociar a la internet con 
una figura o personaje que los identifique o caracterice, en las dispersiones se puede 
apreciar como posible tendencia de mediano y largo plazo cualidades ligadas a los 
emoticones del MSN y la lupa, como elementos que en el ámbito de la comunicación 
y la expresión pueden manifestar las emocionalidades momentáneas que surgen en 
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las rutinas de interacción del entretenimiento y la comunicación de los nativos 
digitales. 
Figura 7. Percepción de los nativos digitales sobre la internet. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
   
El 55% de los jóvenes percibe Internet, de una manera u otra, como alegre, un 
28% peligroso y un 17% vital. Se debe aclarar que dentro de cada porcentaje 
aparecen respuestas múltiples. Por ejemplo, en ese 28% de peligroso está incluido 
alegre–peligroso. 
La alegría propia del carácter de la mayoría de adolecentes se ve reflejada en 
la percepción que ellos tienen de la internet, la alegría de los nativos al usar la 
internet y utilizar los escenarios de la ciudad virtual. La sensación de alegría que 
proporciona el entretenimiento y la comunicación con los conocidos y/o la posibilidad 
de entablar ese diálogo con nuevas personas, genera la  sensación de vitalidad. Sin 
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embargo la misma posibilidad de establecer nuevos contactos con personas 
desconocidas o la amenaza constante de ataque con virus enmarca la  navegación 
en un ambiente de peligro que asecha esta actividad. 
 
2.3.5.2 Calificaciones  
 
Figura 8. Necesidades referidas por los nativos digitales sobre la internet. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la generalidad de los jóvenes de la institución, la internet no tiene 
ninguna necesidad evidente; pues el 34% de ellos contestaron nada o una respuesta 
parecida. Con un 18% los jóvenes consideran que la seguridad en Internet al igual 
que la minimización de los virus son necesidades básicas. La privacidad y rapidez,  
con un 4% respectivamente son otras necesidades 
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En la actualidad los nativos digitales de la institución se sienten satisfechos 
con lo que la internet y su contenido les brinda, consideran que esta no tiene 
necesidades primordiales que satisfacer, sin embargo el sentimiento de inseguridad 
está presente en el imaginario de los jóvenes ya que consideran que la seguridad y 
la minimización de virus y software mal intencionado son temas que se deben tener 
en cuenta. La presencia y ataques de malware alteran de varias maneras las rutinas 
de los nativos pues sus equipos en muchas ocasiones se ven afectados. Es 
importante cuestionarse sobre los imaginarios que los nativos digitales tienen 
referentes a los virus y la seguridad en la red. 
Figura 9. Lo que gusta a los nativos digitales de la internet. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para los jóvenes de la institución, con un 46%, lo relacionado con estar 
comunicado con los conocidos incluido el chat es lo que más les gusta de la internet, 
seguido del entretenimiento con un 14%, encontrar información un 8%, realización de    
tareas y actividades parecidas un 6%. 
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Los nativos digitales califican a la internet con las actividades que más les 
gusta realizar ya que estas marcan y objetivizan su uso, calificándolo con cualidades 
que lo representan y lo delimitan como el entretenimiento y  la comunicación, 
actividades que refuerzan el imaginario del uso que los jóvenes le dan a la red. De 
igual manera dicha comunicación permite el flujo constante de información de toda 
índole inclusive permitiendo los contenidos que proporcionan más entretenimiento. 
 
Figura 10. Lo que menos le gusta de Internet a los nativos digitales. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En términos generales a un 18% de los estudiantes de la institución no les 
disgusta nada de Internet, seguido de un 12% quienes creen que los virus es lo que 
menos les gusta; de igual manera un 12% considera la inseguridad como un 
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elemento no deseado, la lentitud, el porno, el hi5, las personas desconocidas, y en 
algunos los juegos son otras actividades que no les gustan. 
Si bien la tendencia de los nativos es a no disgustarse con la oferta de la red y 
nada les molesta, la presencia de malware afecta a un buen número de nativos al 
momento de su interacción con la internet. La conformidad con el servicio es 
evidente y marcan las rutinas que se establecen por los nativos digitales. 
 
2.3.5.3 Escenarios  
 
Figura 11. Lugar de conexión de los nativos digitales 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Un 58% de los estudiantes de la institución se conectan exclusivamente desde 
la casa; en un café–internet sólo el 22%. Al sumar los porcentajes de quienes se 
conectan desde la casa o desde la combinación casa–colegio, casa–café internet, 
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tendríamos que el 70% de los estudiantes de la Ciudadela Cuba se conectan de 
alguna manera desde la casa. 
La casa, hoy por hoy, es el lugar de conexión predilecto por los estudiantes 
convirtiéndose en una marca que caracteriza el escenario físico de acceso al mundo 
virtual, en segunda posición el café internet es el punto de encuentro y entrada a la 
ciudad virtual, a la red; es la puerta que utilizan los que no tienen conexión en la casa 
y ven en este lugar cercano el sitio ideal para conectarse a la red. 
Se señala pues que los jóvenes al no estar conectados son ciudadanos 
locales, es decir ciudadanos pereiranos. Sucede de manera complementaria, que los 
jóvenes al estar en línea, son ciudadanos del mundo, diluyendo de esta manera los 
bordes imaginarios de las fronteras físicas. 
 
Figura 12. Páginas utilizadas por los nativos digitales para comunicarse por internet. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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La preferencia de los estudiantes de la Ciudadela Cuba para comunicarse por 
Internet, en su gran mayoría con un 64%, es el MSN, seguidos por el Facebook con 
12%. Son los hombres mayores de trece años quienes tienen esta preferencia, pues 
un 10% de los jóvenes utilizan el correo electrónico para comunicarse en la red, y 
14% contrasta con algún otro tipo de variable. 
El MSN de Hotmail es un programa que con su diseño dedicado a la 
comunicación facilita esta actividad. Asimismo, debido a la penetración del 
navegador Internet Explorer en los PC de la mayoría de la población y a la 
popularidad de la que goza el servicio de Hotmail vinculado con el servicio del MSN, 
se difundió el uso de esta aplicación, pues viene preinstalada en muchos 
computadores; características y facilidades que impulsan la rutina de utilizar este 
programa. En la actualidad este servicio está integrado al correo electrónico, pero es 
evidente que con la aparición del chat como servicio de la red social Facebook, este 
último irá desplazando poco a poco el MSN de Hotmail, pues los nativos encuentran 
en Facebook un lugar de entretenimiento, y con la aplicación del chat en este 
programa, encuentran la posibilidad de comunicación sincrónica11 en la ciudad 
virtual, rutinizando esta actividad en la misma página. 
 
 
 
                                                          
11
 La comunicación sincrónica es la comunicación que se hace en tiempo real entre los interlocutores, puede ser 
entre dos o más personas y existen variedad de aplicaciones que permiten esta forma de comunicación. 
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Figura 13. Páginas, sitios o lugares utilizados por los nativos digitales para 
entretenerse. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los nativos digitales, en lo referente al entretenimiento prefieren las redes 
sociales con un 44%, seguido de los juegos con un 38%. 
La redes sociales como Facebook, Youtube, y hi5 son los escenario virtuales 
preferidos por los estudiantes con el fin de entretenerse. Estos escenarios, marcan 
las rutinas de navegación virtual, señalando al nativo digital en esa experiencia 
virtual. 
Los juegos y páginas de juegos directamente se posicionan en segundo lugar 
de preferencia, lugares propios para el entretenimiento en línea. 
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2.3.6 Área usuario 
 
 
2.3.6.1 Temporalidades 
 
Figura 14. Horas diarias de conexión a internet. 
 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los estudiantes del colegio en su mayoría están conectados a Internet hasta 5 
horas diarias, repartidas en un 38% menos de 2 horas, entre 2 y 3 horas un 22% y 
entre 3 a 5 horas un 34% dando como total un 94% de los encuestados. Los 
hombres tienen una tendencia a conectarse al día menos de 2 horas y las mujeres 
tienen una tendencia media entre 2 y 5 horas. 
La tendencia de los estudiantes del colegio es estar conectados menos de 2 
horas al día, sin embargo los tiempos varían hasta 5 horas diarias. 
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Entre los estudiantes de la Ciudadela Cuba existen tres tendencias marcadas 
referente al tiempo de conexión a Internet: la primera es a estar conectados menos 
de dos horas al día, tiempo prudencial para realizar tareas normales y actividades 
cotidianas en la red; la segunda tendencia está entre 2 y 3 horas al día; y la tercer 
tendencia está entre 3 y 5 horas al día. 
Los jóvenes nativos digitales, entre muchas otras rutinas construyen un 
imaginario en donde la estadía en la ciudad virtual no es alta y se posiciona 
alrededor de las 2 horas al día, tiempo en el cual establecen rutinas multitareas como 
la comunicación sincrónica y asincrónica12, y el entretenimiento que expresa en 
actividades como escuchar música, ver videos, jugar y actividades académicas. 
 
Figura 15.  Horas semanales de conexión a internet. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                          
12
 La comunicación asincrónica es aquella donde los interlocutores no precisan estar en tiempo real conectados, 
el emisor deja un mensaje el cual es recibido en un momento diferente por el receptor. 
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En la institución educativa la mayoría de jóvenes, con un 44%, tienden a 
conectarse a Internet entre 5  y 11 horas a la semana, y un 24% en total, se conecta 
más de doce horas a la semana. 
 
 
Figura 16. Horas diarias dedicadas al entretenimiento virtual de los nativos digitales 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Un 62% de los jóvenes de la INECICU dedican menos de dos horas al día 
para entretenerse en diferentes actividades en Internet, mientras que un 22% entre 
dos y tres horas al día. 
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Figura 17. Horas invertidas al entretenimiento a la semana 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
En el imaginario, el 42% de los jóvenes estudiantes encuestados del colegio 
invierten en entretenimiento,  menos de cinco horas a la semana. El 33% comenta 
que a la semana invierte entre cinco y once horas. 
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Figura 18. Horas diarias dedicadas a la comunicación por internet 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuando se trata de la comunicación los jóvenes de la institución dedican, en 
su mayoría, hasta un tope de tres horas al día, representados en un 86%; mientras 
que el 44% dedica menos de dos horas.  
 
Figura 19. Horas semanales dedicadas a la comunicación por internet 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los jóvenes de la institución invierten a la semana menos de cinco horas 
comunicándose con los familiares y amigos por Internet, (44%), condicionando la 
rutina de comunicación virtual entre los usuarios, repartiendo y distribuyendo esas 
horas de manera inequitativa durante los días de la semana. Algunos jóvenes 
comentan que los fines de semana  aumenta la intensidad de uso de la internet para 
estar comunicados con sus congéneres. 
 
2.3.6.2 Marcas 
 
Figura 20. Tenencia de computador con Internet en el hogar de los nativos digitales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la respuesta a la pregunta ¿posee computador con Internet?, el 72% de los 
encuestados responde sí, y sólo  el 28% dice que no. Esto equivaldría a decir que 
siete de cada diez estudiantes poseen en su hogar una computadora con acceso a 
internet. 
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El alto porcentaje de tenencia de un computador con conexión a Internet 
desde el hogar, es una marca que señala y facilita la experiencia de los nativos 
digitales, proporcionando y motivando la construcción de rutinas virtuales permitiendo 
el acceso fácil y rápido a la ciudad virtual. 
 
Figura 21. Membrecía a una red social 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 72 % de los encuestados es miembro de una red social, interactuando 
permanentemente con sus conocidos por medio de estos portales. Se puede asumir 
que el hecho de poseer un computador con Internet facilita el acceso a este tipo de 
páginas. Las redes sociales cuentan hoy día con gran variedad de aplicaciones que 
permiten amplias posibilidades de rutinas dentro de la misma red, ya que están la 
publicación de fotos, de comentarios, los juegos y actualmente el chat que 
proporciona comunicación sincrónica con miembros activos de la red social. 
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Figura 22. Redes sociales más utilizadas por los nativos digitales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuando se indaga a qué red social pertenecen, en su mayoría los nativos 
digitales están afiliados a más de una, siendo Facebook con el 60 % la red social que 
prevalece, siguiendo esto los parámetros a nivel mundial. 
La participación en las redes sociales es una marca de los actuales nativos 
digitales que determina las rutinas de éstos, los cuales no son ajenos a la tendencia 
mundial de pertenecer a Facebook, confirmando que dentro de la ciudad virtual se es 
ciudadano del mundo, pues las tendencias mundiales se mantienen en la mayoría de 
usuarios. 
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Figura 23. Porcentaje de creación o actualización de páginas o blogs en internet 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuando se pregunta sobre si se tiene un blog o una página web actualizada, 
los valores se invierten y sólo el 28 % dice tener un lugar en la web actualizado. 
El blog y la página web no son una prioridad para los jóvenes digitales de la 
institución, y la actualización y seguimiento de blogs no marcan las rutinas 
ciberculturales en la presente investigación. Estos lugares son remplazados o 
sustituidos por el perfil en las redes sociales, específicamente en Facebook. 
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2.3.6.3 Rutinas 
 
Figura 24. Actividades y usos que realizan los nativos digitales en la internet 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al indagar por las rutinas de los jóvenes en Internet y preguntarles para qué la 
utilizan, son muchas y muy variadas las actividades que los jóvenes tienen cuando 
se sientan en el computador, pero al agruparlas por actividades similares 
encontramos que son cuatro grandes grupos los que ocupan y determinan las rutinas 
de los jóvenes. Chatear, con el 64% es la tarea que ocupa el uso principal que los 
jóvenes hacen de la internet, pues es una actividad que ellos realizan con gran 
astucia y que el mismo Internet les facilita ya que la mayoría de las redes sociales 
prestan este servicio. Esta actividad denota la gran necesidad de comunicación que 
los jóvenes actuales requieren. 
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El chat y la comunicación sincrónica caracterizan las rutinas de los nativos 
digitales de la INECICU, posibilitando la estadía del nativo en la ciudad virtual y 
estableciendo lazos interpersonales entre sus habitantes. 
 
Figura 25. Páginas o sitios utilizados con mayor frecuencia en internet 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En primera instancia, los nativos digitales con 28% utilizan con mayor 
frecuencia el MSN. Haciendo el promedio de las respuestas en la pregunta 22, 
(opción a 20%, b 22%, c 12% y d 14%), encontramos que Facebook es la página con 
mayor frecuencia de uso, seguida del MSN, (opción a 28%, b 12%, c 8% y d 6%), y 
de hi5, siendo esto consecuente con el mayor uso de redes sociales y el uso del 
chat. 
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Facebook se posiciona como el escenario virtual predilecto de los nativos 
digitales siendo el sitio que más visitan, pues es el lugar ideal de encuentro social, 
que permite la comunicación y el entretenimiento como ciudadanos virtuales. 
 
Figura 26. Los servicios de Internet más utilizados por los nativos digitales. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuando en la pregunta 23 preguntamos a los jóvenes, por las categorías de 
páginas que son más utilizadas, de menor a mayor uso, es interesante encontrar 
estos resultados ya que entre los más usados encontramos las redes sociales y los 
buscadores, pues tienen resultados muy similares, seguidos del MSN y el chat, y 
dejando rezagados al correo electrónico y las noticias. 
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En lo concerniente a los usos de sitios por categorías (páginas o sitios con 
similitud de servicios), las páginas y portales de noticias son los sitios menos 
utilizados pues en el imaginario de los jóvenes estos no están presentes, no hacen 
parte de las rutinas de los nativos digitales. Vislumbrando la apatía por estas páginas 
se genera la pregunta: los jóvenes de hoy con la facilidad de acceso a la información 
en Internet, ¿qué lugares utilizan para informarse de los acontecimientos generales 
que suceden en el país? 
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2.3.7 Área Otredades 
 
Primeridad 
Figura 27.   Imaginario de los nativos digitales sobre el uso que los demás dan a la 
internet 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el imaginario de los jóvenes encuestados, al preguntárseles por el uso que 
los demás le dan a la internet, el 14% considera que los demás usan bien la internet 
y otro 14% considera que bien y mal dejando ver una cualidad de uso, reflejada en 
los otros. De igual manera un 14% cree que los demás utilizan Internet para el chat, 
siendo este el uso principal en el imaginario colectivo. Es interesante ver cómo las 
tareas y la pornografía ocupan el mismo porcentaje del 9%, al igual que la diversión. 
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Segundidad 
Figura 28. Imaginario de los nativos digitales sobre las páginas que los otros más 
visitan en internet. 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
En general un 26% de los jóvenes creen que la página que más visitan las 
personas es el MSN, seguido del Facebook con un 22%, y Google con un 12%. 
Facebook aparece con otros porcentajes pero unido al uso de otras páginas como 
Google, hi-5 y otras, que suman aproximadamente el 16% más para esta red social. 
Los nativos digitales reflejan en los otros, en los demás usuarios y habitantes 
de la ciudad virtual, sus propios usos y rutinas, considerando que los demás visitan 
como la mayoría, en la tendencia, los sitios y escenarios virtuales que son más 
populares y conocidos, exteriorizando sus propios usos de esta ciudad.   
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Terceridad  
Figura 29. Imaginario de los nativos digitales sobre las páginas o sitios que los demás 
creen que ellos más visitan. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los nativos digitales entrevistados consideran en un 36% que los demás creen 
que ellos visitan con mayor frecuencia el MSN, seguido del Facebook con un 22%, y 
el correo y Hotmail con un 6%. Las dispersiones son altas con un 18%. 
Cuando el nativo digital enfrenta la situación de pensar qué opinión tienen los 
otros respecto a las rutinas que ellos realizan, indican que una de las prioridades de 
ellos dentro de la ciudad virtual es el estar en contacto de manera sincrónica por 
medio del chat con sus congéneres, conocidos y amigos.  
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2.3.8   Alegre aunque peligroso. Cualidades de la ciudad virtual 
 
 
 Tomando la definición de cualidades, donde estas son un signo sensible que 
hacen imagen de la ciudad y la representan, diríamos que las cualidades son un 
signo sensible que hacen visible a la ciudad virtual, la internet, la representan y la 
delimitan. 
Si bien el computador es la herramienta preferida para la conectividad con el 
mundo; la internet y el ciberespacio le otorgan cualidades al mismo, creando la 
imagen de puerta de entrada a este mundo de la información en la comunicación 
instantánea que permite el ingreso a la ciudad virtual. El computador representa en sí 
un personaje propio y característico de la internet, de igual manera le da una imagen 
propia que personifica y relaciona todo el contenido de la web con el usuario. Una de 
las cualidades que con mayor fuerza se presenta en los jóvenes de la institución, 
cuando se refieren a la internet, está relacionada con el entretenimiento en todas sus 
formas como un momento de distracción, una forma y una manera de juego que 
incorpora componentes lúdicos que permiten el esparcimiento, marcando las rutinas 
de los usuarios. De igual manera la internet es el lugar adecuado para buscar y 
encontrar desde comunicación e información, hasta entretenimiento y mucho más.  
Es por esto que un personaje que representa la internet es la lupa con la cual 
se puede encontrar una buena conversación a través del chat o el entretenimiento 
representado en un personaje como Mario Bross o simplemente información. La 
comunicación hace parte del entretenimiento ya que conecta a los jóvenes con sus 
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congéneres a través de la comunicación instantánea que es el chat y el correo 
electrónico; toda esta representación de la internet a través de imágenes, palabras y 
personajes confluyen en sentimientos de percepción que están enmarcados en su 
gran mayoría por la alegría, pues es así como la mayoría de los jóvenes perciben la 
internet a pesar de que algunos tienen una sensación compartida entre alegría y 
peligroso, aunque  a su vez se transforma en una actividad vital, en una rutina que 
consiste en estar conectado y entretenerse, buscar, chatear y ser un usuario 
actualizado, alegre, ser un ciudadano virtual del universo cibercultural. 
 
2.3.9 Me gusta todo, es perfecto. Calificaciones de la ciudad virtual  
 
 
Cuando el nativo digital valora cómo percibe Internet fijando necesidades que 
siente que tiene, y califica lo que menos le gusta de la misma, un alto porcentaje de 
éstos comentan que a la internet no le falta nada, no le encuentran ninguna 
necesidad. 
De igual manera al preguntarles qué es lo que menos les gusta de la ciudad 
virtual, específicamente de la internet, la mayoría responden nada, seguidos de la 
percepción de inseguridad y la molestia de los virus, que de igual manera califican 
como una necesidad de la internet para mejorar. Una de  las necesidades que los 
nativos digitales reclaman de Internet es la privacidad que muchas veces se ve 
violentada, generando un sentimiento de inseguridad en la virtualidad; algunos de los 
nativos digitales responden que esta es una situación que no les gusta de la red.  
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Es evidente que debido a las conexiones propias del nivel socioeconómico de 
los estudiantes, una las necesidades que comentan es la rapidez de conexión, hecho 
que se ve reflejado en lo que menos les gusta, que es la lentitud relacionada 
directamente con el ancho de banda. Todas las anteriores situaciones son superadas 
con la rutina establecida por ellos que es lo que más le gusta hacer, que con un 46% 
son las comunicaciones y el chat, junto a un 14% de entretenimiento las actividades 
que más calificación obtienen de los servicios de internet.  Las actividades 
académicas como las tareas y búsqueda de información entre otras, no superan el 
14%. En conclusión con un gran porcentaje los jóvenes del INECICU consideran que 
en Internet no tiene necesidades y no hay mayor situación que disguste, lo cual 
genera facilidades para establecer rutinas ciberculturales que se enmarcan en 
actividades productoras de gusto y confort como es el chat, la comunicación y el 
entretenimiento. 
 
2.3.10 Más tiempo en la casa, escenarios del ciberespacio. 
 
 
Con la penetración de la internet en la sociedad, la posibilidad y facilidad que 
tienen los jóvenes para conectarse e ingresar al mundo virtual es hoy en día una 
realidad, factible y cotidiana. El servicio de Internet es tanto una marca como una 
necesidad básica en la mayoría de hogares, pues el 58% de los jóvenes del colegio, 
que en su generalidad son de nivel socioeconómico 1, (estratos 1 y 2), se conectan a 
Internet desde su hogar. Este es el escenario propio de la conexión física a Internet, 
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es el lugar donde se ubica el computador con dicha conexión que es la puerta de 
entrada y permite el acceso a la ciudad virtual; nos trasladamos del impersonal y 
cercano café internet a la comodidad e intimidad del hogar para estos menesteres.  
Las actividades más comunes de los jóvenes en la internet como se ha 
mencionado antes, son la comunicación y el entretenimiento, acciones que ocupan 
gran parte del tiempo invertido en la web, pero ¿en qué lugar virtual realizan estas 
actividades?, ¿qué escenario virtual  prefieren los jóvenes para comunicarse con sus 
congéneres y para entretenerse? Igual que la tendencia mundial, los jóvenes de la 
Ciudadela Cuba no son ajenos a esto y sus rutinas se establecen desde las redes 
sociales que son un lugar, un escenario que los convoca y aglomera, pues como sitio 
de entretenimiento son llamativos y agradables para los nativos digitales, (y no 
mucho menos para los migrantes digitales). Las páginas más usadas por los 
ciudadanos virtuales, son Facebook, Youtube, y hi5. Estas páginas que con las 
tendencias, los gustos y las modas irán cambiando de nombres e irán ofreciendo 
cada vez más utilidades, se caracterizan por ser redes sociales, permitiendo además 
de la comunicación, horas de entretenimiento e interacción social; penetrando las 
vidas, pensamientos, o vivencias ajenas representadas en los álbumes fotográficos 
de sus contactos, que abiertamente comparten entre sí. Socializan e interactúan al 
entretenerse en una red social, de muchas y diversas maneras. Interesante en la 
actualidad, es la interacción que genera el compartir la música de su predilección, 
agregando los videos desde Youtube a su sitio en Facebook, forzando de una 
manera desapercibida la interacción de estas dos redes sociales. 
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De manera simultánea con un 64% en su mayoría los jóvenes utilizan el MSN 
para comunicarse, (sincrónicamente), con sus amigos y familiares, intercambiando 
información de manera rápida y personalizada, pero ante todo de manera privada. 
Caso distinto a lo que se generaliza en las redes sociales, el correo electrónico, 
(10%), y el MSN proporcionan estas cualidades que los adolescentes requieren para 
comunicarse de manera virtual.  
 
2.3.11  No más de dos horas al día. Temporalidades del usuario. 
 
 
El tiempo es la cualidad que condiciona la actividad cotidiana, y dependiendo 
de esta disponibilidad, las acciones, y por ende las rutinas, pueden ser muy 
diferentes, en especial si se habla del mundo virtual en la internet, pues la 
magnificencia de este recurso se apoya en la inmensa variedad de actividades y 
tipos de sitios que se pueden realizar o visitar; aunque más importante que la 
variedad de oportunidades que brinda la internet a los nativos digitales de esta 
investigación, en general les interesa la comunicación y el entretenimiento como se 
vislumbra en este trabajo. 
La temporalidad, más que un trascurrir de horas o minutos, es un acontecer 
que los usuarios utilizan y saben aprovechar de manera audaz, pues si bien la 
tendencia a estar conectados es de menos de dos, (2), horas al día, las actividades 
de entretenimiento y comunicación no se pueden separar y/o realizar en disyuntiva, 
pues en el imaginario de la mayoría de los encuestados ese tiempo se emplea de 
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manera simultánea para entretenerse y comunicarse, dejando ver, (o denotando), 
posibles entremezclas considerando la comunicación como entretenimiento, o el 
entretenimiento, (en redes social por ejemplo), como una forma de comunicación. 
Estos aspectos, (comunicación y entretenimiento), condicionan la actividad 
cotidiana, las rutinas de los jóvenes, (usuarios nativos digitales). 
Si bien en el imaginario general de la población los jóvenes gastan la mayor 
parte de su tiempo conectados a Internet, en el imaginario de los estudiantes 
encuestados en la institución, la inversión de tiempo es mucho menor de la que se 
podía esperar, pues las tendencias indican que los jóvenes al día creen navegar 
menos de dos horas, (38%), lo cual concuerda con lo expresado en la conexión 
semanal que está entre 5 y 11 horas. 
Es interesante mencionar que un joven de 12 años expresa estar conectado 
84 horas a la semana, siendo esto 12 horas al día, valor máximo encontrado en la 
encuesta que genera más interrogantes pues denota una rutina de vida inmerso en la 
ciudad virtual. 
Si bien la generalidad de los jóvenes responde en la encuesta que 
permanecen conectados un lapso promedio de 2 a 5 horas al día, también 
encontramos respuestas que sobrepasan estos promedios dejando entrever 
circunstancias de apego desmedido a la red. 
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2.3.12 Computador + Internet = Facebook. Marcas del ciudadano virtual 
 
 
El hecho de poseer un computador con acceso a Internet en el hogar marca la 
diferencia con los que no lo tienen. Dicho objeto genera y facilita una experiencia 
virtual transformando a los jóvenes en creadores de su propio entorno social virtual, 
esto se expresa en la concordancia de los resultados de quienes poseen computador 
con Internet y pertenecen a una red social, que en ambos casos es del 72%. 
Asimismo la pertenencia a una red social permite a los jóvenes compartir varios tipos 
de archivos y documentos, pensamientos, experiencias, y sobre todo permite estar 
en contacto permanente con sus conocidos, allegados y nuevos amigos, (en muchos 
casos desconocidos físicamente), que se van compenetrando en esta maraña de 
personas, compartiendo contenidos y expresando sus opiniones, generando una 
marca que delimita la experiencia del joven en la red, (en su red), y los distingue de 
otros, (quienes no pertenecen a ninguna red social). Pero a su vez, los vuelve parte 
de ese grupo, (los miembros de la misma red social), los vuelve parte de la red, de su 
red, les otorga pertenencia e identidad, pero dentro de esa generalidad, dentro de 
esa red social en particular. 
Facebook como red social, es la preferida de los jóvenes encuestados, y no es 
de extrañar, pues Facebook se ha convertido en una marca referencial de la web 2.0, 
agrupando a más de 600 millones de personas, (cifra no oficial), delimitando la 
experiencia virtual urbana, forjando una maraña de conexiones interpersonales de 
carácter público–privado, traspasando las fronteras físicas de la amistad, el 
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compañerismo o la simple referencia personal, generando modelos de entretención 
basados en exploración de perfiles, accediendo a fotos, comentarios y enlaces de 
todo tipo, o de igual manera, generando entretenimiento a partir de juegos y 
aplicaciones que tienen como función el esparcimiento de los miembros de esta red 
social. Una dispersión interesante es la red social Twitter, pues solo un entrevistado 
reporto pertenecer a esta red social pero luego de mencionar a Facebook. En la 
actualidad Twitter es una red social de microblogin con gran crecimiento que va 
penetrando la sociedad latinoamericana a pasos agigantados, pero que aún, (junio –  
julio 2010), no se toma las rutinas de los jóvenes de la Ciudadela Cuba. 
Por otro lado el 72% de los jóvenes no tienen una página web personal que 
los marque y los diferencie de los demás por fuera de la red social a la que 
pertenecen. 
 
2.3.13 Redes sociales, Facebook, chat y MSN. Rutinas del usuario. 
 
La conjugación del arte de ―chatear‖13, el Facebook, el MSN y en general, las 
redes sociales, conforman el grueso de la rutina informática de los nativos digitales 
del colegio cuando se conectan a Internet. Esa marcha por el camino conocido 
brinda la seguridad de hacer las cosas de manera recurrente, estas páginas o sitios  
caracterizan el quehacer de estos usuarios y modelan su actuar, que gira y danza en 
un devenir de entretenimiento y comunicación. Hablar constantemente, en algunos 
                                                          
13
 Termino relacionado con su significado en ingles que se refiere a  hablar en tiempo real utilizando algún 
programa informático, y no al significado en español que hace referencia a tomar vino en vaso chato.  
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momentos hasta compulsivamente por el MSN y chatear en todo momento, lo cual 
también se puede hacer en Facebook, permite la comunicación permanente con los 
amigos y conocidos, a la vez que se obtiene entretenimiento y socialización. 
El ir y venir, el navegar por las redes sociales indagando permanentemente 
por la ―vida pública seleccionada‖ de los contactos, se convierte en la acción 
permanente al iniciar la sesión. Seguido a esto, y no muy cerca, la internet se usa 
para jugar, (14%), y esto es más relevante que hacer tareas, (12%), vislumbrando 
una separación importante y poco pertinente entre la escuela y el uso real de la 
internet que hacen los jóvenes, pues dentro de las rutinas ―navegacionales‖, el 
indagar por las tareas de la escuela no es prioridad en el imaginario, a pesar de 
extraer la mayor parte de las consultas y tareas de esta. En el imaginario de los 
encuestados primero aparece chatear, luego jugar y en tercer lugar hacer tareas; 
orden prioritario marcado en este imaginario de rutina, mostrando que la red 
satisface en orden las necesidades de comunicación, entretenimiento y aprendizaje 
que los jóvenes tienen  y que posiblemente su red social física no satisface 
plenamente, o  simplemente extrapolan su ―vivencialidad‖ material al entorno virtual. 
En síntesis, podríamos decir que los imaginarios encontrados en esta 
investigación, diferenciándolos como emblemas urbanos14, (tendencia mayor a 50%), 
imaginarios con mayor concentración simbólica, (entre 25% y 50%), e imaginarios 
urbanos, (entre 10% y 24%), son:  
                                                          
14
  “un emblema se define como una representación social de alta concentración simbólica desde un punto de 
vista urbano” A. Silva (2004, p.28) 
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Emblemas urbanos: Internet es percibido como alegre en un 55%, el 58% de 
los nativos se conectan desde la casa, para el 64% el MSN es el escenario de 
comunicación predilecto, el 64% de los jóvenes tienen como rutina chatear, los 
nativos digitales emplean menos de 2 horas al día, (62%), entreteniéndose en 
la red, el 72% de los nativos digitales tienen computador con conexión a 
Internet en la casa, y el 72% pertenece a una red social. Facebook, (60%), es 
la preferida por éstos. 
Imaginarios con mayor concentración simbólica: la internet no es 
caracterizada por ningún personaje  en un 38%, y se considera peligroso por 
el 28%; el 34% de los usuarios considera que la internet no tiene necesidades; 
comunicarse por chat  para el 46% es lo que más les gusta de la red a los 
nativos digitales; para entretenerse el 44% prefiere las redes sociales, y un 
38% páginas de juegos. El 44% se conectan entre 5 y 11 horas semanales a 
Internet, mientras que el 38% lo hacen menos de dos horas al día. 
Imaginarios urbanos: representan la internet con las palabras: 
entretenimiento, (20%), computador, (18%), y búsqueda, (10%); el 17% 
considera que la internet es vital, y que no tiene necesidades un 18%; con un 
14% el entretenimiento es una actividad importante en los gustos de los 
nativos digitales, y al 18% no les disgusta nada de la red. El 22% de los 
jóvenes utilizan el café internet para conectarse con la ciudad virtual, y un 12% 
se comunica desde Facebook; el 22% de los jóvenes se conectan a la red 
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entre 3 y 5 horas al día, y 24% más de 12 horas a la semana; el 14% tiene 
como rutina jugar y un 12% hacer tareas. 
 
2.4  Triada de sentido. 
 
Posterior a la obtención de los nodos tríadicos se procedió a realizar las 
Tríadas de sentido en textos, a partir de las observaciones y resultados obtenidos de 
tales nodos tríadicos y las relaciones tríadicas pertinentes. Se construyeron dos 
Tríadas de sentido correspondientes a: 1) ―la ciudad virtual‖, planteando las 
relaciones existentes entre las cualidades de la ciudad virtual, las calificaciones y los 
escenarios; y 2) el cibernauta15, haciendo las relaciones pertinentes entre 
temporalidades, marcas y rutinas del usuario. 
  
 
 
 
 
 
                                                          
15
 El Cibernauta es todo usuario que navega en la red, y los nativos digitales al entrar a la ciudad virtual se 
convierten en cibernautas. Esta conclusión es producto de esta investigación.  
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2.4.1 La Ciudad virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad virtual es una posibilidad de ser, es una cualidad donde sus 
habitantes tienen la posibilidad de ser, un fenómeno permanente en los jóvenes de 
hoy, un lugar para representarse, un espacio propio, comunitario que permite toda la 
posibilidad de existir y coexistir; la ciudad virtual que como fenómeno se compone de 
cualidades, posibilidades ellas mismas que forjan y delimitan esta ciudad virtual, con 
calificaciones que de alguna manera la marcan, la transforman en real, la crean; y 
unos escenarios que permiten la relación, crean el imaginario común de esa 
virtualidad, crean ese puente entre las cualidades, las calificaciones y permiten a los 
habitantes de esta ciudad actuar, representarse. 
Esta ciudad virtual, en la presente investigación, es representada por 
personajes y palabras de toda índole que le dan una imagen diversa y pluralista, los 
emoticones o caritas del MSN transmiten la posibilidad de emociones reflejadas en 
 
La Ciudad 
virtual 
Calificaciones: me siento bien 
todo es perfecto 
Escenarios: más tiempo en la casa 
Cualidades: alegre aunque 
peligroso  
 
Figura 30. Esquema de la Triada de sentido "La ciudad virtual" 
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palabras y usos como el entretenimiento. La lupa que busca con detalle y el 
computador como puerta de entrada a esta urbe virtual; una ciudad alegre, vital y un 
tanto peligrosa, una ciudad con pocas necesidades, o ninguna necesidad pues todo 
lo tiene, pero que requiere de algún cuidado pues ese peligro ronda, ejerce presión 
como un fantasma que está allí.  
  Estas calificaciones que los cibernautas le dan a la ciudad, son índices que  
afectan a la ciudad virtual en virtud de sus cualidades, se contrastan con el gusto de 
esta ciudad; el entretenimiento se funde con la comunicación mediada por el chat, 
por la comunicación en tiempo real. Esa comunicación sincrónica emula el cruce de 
palabras en la ciudad física y real al encontrarse con las personas en una acera, en 
una calle, esa conversación en tiempo real que  las salas de chat y el MSN les facilita 
en esta inmensa ciudad virtual; esta comunicación se trasforma en entretenimiento y 
socialización, da y permite el estar informado, no sólo de temáticas concretas sino de 
la cotidianidad de las personas que conviven en esa ciudad virtual. 
La ciudad virtual se recrea en sus escenarios, esos espacios comunes donde 
confluyen las cualidades y las calificaciones de la ciudad.  Los cibernautas actúan en 
lugares virtuales, (redes sociales), y a la vez en lugares físicos, (casa, café internet), 
que se confunden, entremezclan; lugares físicos que permiten, por medio del 
computador, acceder a la ciudad virtual, lugar conocido, ameno, un lugar seguro 
como lo es la casa que posibilita un viaje tranquilo y seguro hacia la red, en especial 
hacia las redes sociales, hacia Facebook, MSN, los chats y los juegos que favorecen 
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la comunicación y el entretenimiento, que son la relación básica, la mediación que da 
esencia a la ciudad virtual.  
 
2.4.2 El cibernauta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cibernauta, ese ciudadano que construye realidades en la ciudad virtual, 
transeúnte de páginas, redes sociales, portales; adecúa sus entornos y realidades, 
viajando entre ser un ciudadano y un cibernauta, fluctuando desde lo material y lo 
virtual. Físicamente se acomoda frente a la pantalla, frente al computador y 
trasciende por ella hasta la ciudad virtual. Ese ciudadano se refiere a lo real como 
Segundidad, se enmarca en las relaciones existentes entre unas temporalidades que 
lo limitan y unas marcas que lo identifican, mediadas por las rutinas que lo 
representan, ese cibernauta es el centro y promotor de la actividad en virtud de ser 
afectado por la ciudad virtual. 
Cibernauta 
Marcas: facebook 
Rutinas: redes sociales, facebook, chat, 
MSN 
Temporalidades: no más de dos 
horas al día 
 
 
Figura 31. Esquema de la triada de sentido "El cibernauta". 
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El usuario de internet, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa 
Ciudadela Cuba, posee imaginarios ciberculturales propios como el referido a los 
tiempos empleados en visitar y habitar la ciudad virtual. Según la tendencia están 
alrededor de 2 horas al día y entre 5 y 11 horas a la semana, empleando estas 
temporalidades de forma simultánea entre comunicarse con sus congéneres y 
entretenerse, realizando estas actividades sin separarlas, transformándolas en una 
sola, en la experiencia de estar conectado y conectados de manera significativa a 
través de su computador que tiene conexión a Internet, marcándolos y 
distinguiéndolos como consumidores de Internet desde su hogar y perteneciendo a 
una red social desde la cual estar en contacto con sus conocidos y amigos.  
Las redes sociales que crecen y se desvanecen como la misma vida y que en 
la actualidad, en nuestro contexto, son dominadas por Facebook, (con un grado de 
aceptación del 60%), proporcionan, ofrecen y facilitan las actividades que buscan los 
jóvenes en la red: entretenimiento y comunicación, pues permite crear y disfrutar de 
esas rutinas, muchas veces simples, de chatear, jugar, ver y escuchar música, 
rutinas que se mecanizan, acciones que se suceden una y otra vez, que caracterizan 
a ese ser, al cibernauta dentro de la ciudad virtual. 
 
2.5  Hallazgos  
 
 La mayoría de los jóvenes perciben la ciudad virtual alegre aunque un poco 
peligrosa, representando la internet con el entretenimiento. Es una ciudad virtual 
sin personaje iconográfico con el cual la relacionen. 
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 Los jóvenes prefieren la comunicación sincrónica, o en tiempo real, representada 
en el uso del MSN y chat, sobre la comunicación asincrónica, representada en el 
correo electrónico. 
 A los usuarios de la internet, no les disgusta nada del mismo y consideran, en su 
mayoría, que no tiene necesidades mayores a la seguridad y la molestia de los 
virus, que de alguna u otra manera torpedean los placeres del chat, la 
comunicación, y el entretenimiento. 
 La casa es el lugar físico predilecto para entrar al mundo virtual y conectarse al 
MSN, lugar de encuentro para charlar y conversar con los congéneres, y 
simultáneamente entretenerse en las redes sociales, visitando Youtube o 
páginas de juegos. 
 En el imaginario de los jóvenes la tendencia en el tiempo de conexión diaria 
ronda las 2 horas, traslapando las actividades de comunicación y entretenimiento 
en una sola temporalidad, ―estar conectado‖. 
 El 64% de los encuestados utiliza la internet para chatear y solo un 12% para 
hacer tareas. Las páginas más utilizadas son MSN y Facebook con 28% y 20% 
respectivamente, y la categoría de sitios más empleados son las redes sociales 
seguidas de los buscadores. 
 El 72% de los encuestados posee computador con conexión a Internet, y de 
estos, el 72% pertenece a una red social, de los cuales el 60% interactúan en 
Facebook. 
 El nativo digital es ciudadano local en su quehacer cotidiano y ciudadano global 
al estar conectado a la red y entrar a la ciudad virtual. 
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2.6  Construcción de croquis ciberculturales. 
 
A partir del análisis de la información y de las Tríadas de sentido desarrolladas 
en la etapa anterior se construyeron 2 croquis ciberculturales. El primero sobre las 
temporalidades del cibernauta y el segundo sobre las rutinas e imaginarios de los 
jóvenes de la institución, de los nativos digitales. 
 
2.6.1 Croquis temporalidades 
 
Figura 32. Croquis de temporalidades.   
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 38% de los encuestados dice estar conectados diariamente un lapso menor 
a 2 horas, un 62% comentan utilizar ese mismo periodo de tiempo para entretenerse 
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y un 42% para comunicarse; tendencias que no presentan diferencias significativas 
entre géneros, ni edades.  
Se deja ver claramente que el entretenimiento es una necesidad que se 
intenta satisfacer en la virtualidad; jugar, y navegar por las redes sociales son 
actividades de entretenimiento, y chatear la principal acción de comunicación, sin 
dejar de ser una actividad que entretiene. 
 
2.6.2 Croquis rutinas 
 
Figura 33. Croquis de rutinas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Si bien la nube computacional, (o internet), ofrece una inimaginable gama y 
variedad de páginas y sitios, las actividades realizadas, lugares visitados y usados 
con mayor frecuencia por los jóvenes, (indistintamente de género y edad), se 
delimitan fácilmente; escenarios o lugares virtuales dentro de la gran ciudad virtual 
como MSN, Facebook, Google o Youtube, donde se realiza —entre otras— la 
actividad chatear y en la que se conjugan, en un lapso de tiempo menor a 2 horas, 
actividades tales como jugar, realizar tareas y escuchar música. 
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3 MODELIZACIÓN DEL IMAGINARIO 
 
 
La presente investigación pretende mostrar un panorama general de las 
rutinas de los jóvenes de la Institución Educativa Ciudadela Cuba, y como bien lo 
dice Silva, (2004, p.64): 
No se están registrando fenómenos verificables, sino percepciones subjetivas, 
imaginarios y experiencias simbólicas de lo urbano. Debe llevarse en mente 
que no se trata de una investigación sobre la ciudad física, sino sobre sus 
ciudadanos y sus relaciones con la ciudad en el sentido de construcción 
imaginaria. 
Muchas veces estas construcciones de imaginarios sociales tienen diferentes 
relaciones y enlaces con la realidad o realidades, que Silva, (2007), denomina 
modelos encarnados, y los representa en tres situaciones. La primera cuando lo real 
sobrepasa lo imaginario, ―cuando un objeto, un hecho o un relato existe 
empíricamente pero no es usado ni evocado‖, (p.77); la segunda situación es cuando 
lo imaginario excede lo real, ―cuando un objeto, un hecho  o un relato, no existe en la 
realidad comprobable pero se imagina como realmente existente‖, (p.77), y la 
tercera, cuando ―la percepción colectiva coincide con la realidad empírica‖, (p.77). 
Armando Silva representa estas tres situaciones con las fórmulas R>I para la 
primera, I>R para la segunda y R>I<R para la tercera, en donde I es el imaginario y R 
la realidad. 
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Sobre las relaciones del mundo real, el soñado y el imaginado,  Acosta, et al 
(2009, p. 272) comenta: 
Esta relación nos permite entender cómo lo urbano es una realidad 
social construida, posibilitada por los imaginarios, que a su vez, determinan la 
manera en que los ciudadanos interactúan con el espacio físico de la ciudad, y 
las percepciones que se tienen de este. Entonces los imaginarios no se 
separan de los espacios, sino que se evidencian en ellos, convirtiéndose en 
expresiones de cultura ciudadana. 
Es así como en la relación de los mundos paralelos: el mundo real, el 
mundo soñado y el mundo imaginado, se hace evidente un relato común. Si 
bien los hechos de la fantasía no son tangibles en el mundo, es cierto que 
dicha fantasía o imagen mental nace de lo que es susceptible de ser 
experienciado. 
 ―Lo imaginario es constructor de la realidad social‖, (Silva, 2004, p.2).   
 
3.1  Tanto por navegar y una rutina simple 
 
En un mundo virtual donde cada segundo surgen un sinnúmero de páginas, 
sitios, blogs y contenidos de toda índole, donde existen más de 184 millones de 
dominios en Internet, los nativos digitales del colegio no pasan de Facebook, MSN, el 
chat o Google, y una docena de páginas visitadas casualmente. La exploración de la 
gran ciudad virtual no existe, los nativos no se alejan de los escenarios conocidos 
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para explorar nuevos escenarios de la virtualidad. Con una nube repleta de 
información se circunscriben a un pequeño espectro conocido de esa gran maraña 
de sitios web, tantas opciones que hay en la ciudad virtual que se confinan a la 
comodidad de lo conocido en las redes sociales, que a su vez ofrecen esa sensación 
de amplitud que embriaga a los jóvenes atrapándolos en sus laberintos de amistades 
virtuales, juegos incansables y conversaciones interminables. Evidentemente la 
oferta de la internet sobrepasa los imaginarios y en especial las rutinas de los 
jóvenes de esta investigación, la realidad sobrepasa el imaginario (R>I). 
 
3.2  Noticias 
 
Las noticias y las páginas noticiosas no hacen parte de las rutinas de los 
jóvenes del colegio nativos digitales mostrando que la realidad en este caso excede 
el imaginario, (R>I). Estos no hacen uso directo de estos portales, no los utilizan, la 
información de carácter urgente y de interés general que se puede adquirir en uno de 
estos sitios no es de interés para estos jóvenes; queda entonces la pregunta, 
¿Cuando requieren esa información, cómo la consiguen?   
 
3.3  Facebook 
 
Con una gran tendencia las redes sociales son el punto central de las rutinas 
de los jóvenes, pues en ellas encuentran los principios básicos de comunicación y 
entretenimiento que tanto buscan; en especial Facebook, que según las tendencias 
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mundiales y el informe de su página web, registra a Enero del 2011 algo más de 600 
millones de participantes. Los estudiantes del INECICU no son ajenos a esta 
tendencia real en el mundo virtual, denotando que en este caso lo imaginado es 
reflejo de lo real, (R>I<R).   
 
3.4  ¿Pornografía…? 
 
La pornografía en esta investigación está casi ausente pues solo se menciona 
unas pocas veces, y cuando se hace, tiene un tinte negativo, ya sea porque los 
entrevistados la clasifican como lo que no les gusta, o bien porque los otros hacen 
uso de ella, empleando mal la internet. La pornografía está presente con más de 750 
millones de páginas de sexo y según el artículo digital ―Jóvenes se inclinan por redes 
sociales y pornografía en Internet‖, ―el 28% de los jóvenes acceden a contenido 
pornográfico en internet‖. Esta situación no se refleja en el presente estudio, pues en 
ningún caso se mencionan de manera directa las visitas a páginas con contenidos 
sexuales, dejando ver que la realidad posiblemente supera el imaginario de los 
jóvenes del INECICU, (R>I), en el cual la pornografía está ausente del imaginario. 
 
3.5 La educación y la red    
 
En el imaginario de los jóvenes, la educación  no está presente, pues 
solamente un 12% referencia ―hacer tareas‖, cuando se conectan a internet.  Esta no 
es una actividad presente en las rutinas y la cotidianidad de los nativos al visitar la 
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ciudad virtual; desconociendo el gran potencial que la red tiene respecto a fortalecer 
los procesos de enseñanza –aprendizaje y las posibilidades que existen para 
fomentar la educación en todas sus formas. 
 El uso de la red se centra específicamente en actividades que reflejen 
entretenimiento y comunicación, vislumbrando que lo concerniente a la educación 
como la realización de tareas no es un acto comunicativo ni entretenido para los 
jóvenes. Existen miles de páginas, portales y sitios donde se puede consultar todo 
tipo de información educativa que facilita la realización de tareas y fomentan la 
educación. Esta falta de presencia de la educación, en el imaginario de los jóvenes, 
deja ver que la realidad de las múltiples posibilidades de educación existentes en la 
red superan el imaginario de los jóvenes,  (R>I), pues para estos la educación está 
en la ciudad física, no en la ciudad virtual.   
En la actualidad el papel de los docentes, toma un significado interesante al 
momento de propiciar actividades que permitan la inclusión de la educación en las 
rutinas de los jóvenes en internet. 
 
 
3.6 Relacionando emblemas  
 
El computador es un objeto físico que está presente en la mayoría de las 
casas de los nativos digitales, es una marca, por ende una Segundidad; según Silva, 
(2004), ―que señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana‖, (p. 52), 
permitiendo el ingreso a la ciudad virtual. La tenencia del computador en este caso 
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―se refiere a lo real, a lo que evidentemente es‖, (p.24), objeto que posibilita la puerta 
de entrada y punto de conexión a la red. 
El escenario físico donde los usuarios de la red actúan desde el computador 
es la casa, convirtiéndose esta en un símbolo, un ―espacio de representación de 
percepciones y fantasías‖, (Silva, 2004, p. 50), la casa como escenario, como puente 
de enlace entre el usuario cibernauta y la ciudad virtual, la casa como Terceridad. 
Facebook es símbolo, es espacio de representación de percepciones, tanto 
para el cibernauta, como para la ciudad virtual. Es así como Facebook se consolida 
como escenario donde los cibernautas actúan y recrean sus rutinas, siendo en todo 
caso una Terceridad, es un puente de enlace, la relación entre la ciudad virtual, 
(Primeridad), y el cibernauta, (Segundidad), a través de la marcha rutinaria a ese 
escenario, a esa red social.  
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4 REFLEXIONES FINALES  
 
 
La presente investigación me permitió reflexionar sobre la importancia que 
ejerce la internet en nuestros jóvenes referente a la comunicación con personas 
cercanas y personas ajenas, y reflexionar sobre la necesidad tácita de los jóvenes a 
comunicarse con sus congéneres y estar en contacto con ellos. El chat y el MSN son 
rutinas que dibujan el quehacer en la cotidianidad, y el estar en contacto con sus 
semejantes es una prioridad para los nativos digitales. 
Las rutinas en formato multitarea se constituyen en la cotidianidad para los 
nativos digitales, pueden realizar varias tareas de manera simultánea y lo expresan 
de tal manera, evidenciándose en la respuesta del tiempo de conexión que es de  2 
horas al día, y de igual manera emplean ese tiempo comunicándose y 
entreteniéndose en juegos y demás actividades.   
Las rutinas de los nativos digitales se circunscriben a unos pocos escenarios, 
siendo estos los  que determinan a aquellas, pues en general, los nodos principales 
de rutinas y escenarios tienen respuestas similares como Facebook, MSN o chat. 
Los nativos digitales tienen doble ―nacionalidad‖, una local que se establece 
en la ciudad física durante su cotidianidad en la casa, en el colegio o con sus amigos 
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del barrio; y la otra global y universal, cuando se conectan y entran a la ciudad 
virtual, son ciudadanos del mundo. 
En lo personal, la realización de esta investigación me ha permitido iniciar un 
cambio de percepción del mundo, de un mundo dual a un mundo trial, donde lo real 
es remplazado por las realidades, y estas son permeadas por el imaginario, que a su 
vez influye en la construcción de la realidad. 
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Anexo 1 
 
FORMULARIO BASE 
Proyecto Pereira Imaginada Fase II 
Rutinas Ciudadanas 
Rutinas en internet de jóvenes entre 12 y 16 años 
 
Encuestador: Manuel Andrés Ospina 
Pereira-Colombia 
Fecha: _______________ 
1. Barrio de residencia: __________________________________________ 
2. Identificación: nivel socioeconómico: 1____ 2____  
3. Edad: ____   
4. sexo: ____ 
5. Con quien vive: 
 
INTERNET (Área) 
 
CUALIDADES (Categoría) 
6. ¿cuándo piensa en internet con que imagen o palabra relaciona o lo identifica?: 
_____________________________________________________________ 
 
7. Cuando piensa en internet ¿Qué personaje cree que lo identifica?: 
___________________________________ 
 
8. ¿Cómo percibe internet?  (marque las opciones que desee) 
a. Alegre __ 
b. Triste__ 
c. Peligroso__ 
d. Vital___ 
e. Cansado__ 
 
CALIFICACIONES. (Categoría) 
  
9. Diga  tres necesidades que cree ud tiene internet 
a._____________ b._____________ c._______________ 
 
10. ¿Qué es lo que más le gusta de internet?:__________________________________ 
11. ¿Qué es lo que menos le gusta de internet?: 
_________________________________ 
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ESCENARIOS. (Categoría) 
  
12. ¿Cuando se conecta a internet en qué lugar lo hace con mayor frecuencia? 
a. En la casa: ____ 
b. En un café internet: ____ 
c. Donde los amigos: ____ 
d. En el colegio: ____ 
e. En otro lugar: ___  
f. Celular: ____ 
g.  ¿cuál?____ 
 
13. ¿Cuándo se comunica con sus familiares o amigos por internet, que paginas, sitios o 
programas utiliza con mayor frecuencia? 
a. ________________  
b. ________________ 
c. ________________ 
d. Otros _______________________________________________ 
14. ¿Cuándo se entretiene o juega por internet, que paginas, sitios o programas utiliza 
con mayor frecuencia? 
a. ________________  
b. ________________ 
c. ________________ 
Otros _________________________________________________ 
 
USUARIOS (Área) 
 
TEMPORALIDADES (Categoría) 
15. ¿Cuánto tiempo gasta en promedio conectado a internet?  
a. ¿Al día?: ____ 
b. ¿a la semana?: ___ 
 
16. ¿Cuántas horas le dedica al entretenimiento en internet? 
a. ¿Al día?: ____ 
b. ¿a la semana?: ___ 
17. ¿Cuántas horas le dedica a comunicarse con sus amigos y familiares en internet? 
a. ¿Al día?: ____ 
b. ¿a la semana?: ___ 
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MARCAS (Categoría) 
 
18. ¿posee computadora con  internet 
a. Si: ___ 
b. No: ___ 
 
19. ¿Es usted miembro activo de alguna red social, o sitio social en internet? 
a. Si: ___ ¿cuál?  .______________________________  No: ___ 
 
20. ¿tiene un blog, o pagina web actualizado? 
Si: ___ ¿cuál? www _______________________________  No: __ 
 
RUTINAS (Categoría) 
 
21. ¿Podría decirnos qué es lo que más hace en internet?: __ 
 
22. Escriba las páginas o sitios que con mayor frecuencia utiliza y visita en internet. (En 
orden de mayor a menor uso) 
a. ______________ 
b. ______________ 
c. ______________ 
d. ______________ 
23. Califique según la frecuencia de uso los servicios de internet. (1= nada  6= mucho) 
a. Buscadores: (google, yahoo, bing, … ): ___ 
b. Redes sociales: (facebok, Youtube, hi5; twiter, …): ___ 
c. Correo electrónico: (gmail, Hotmail, yahoo…): ___ 
d. Información noticiosa (periódicos, revistas, magazines, blog de opinión): __ 
e. Mensajería instantánea: (MSN hotmail, yahho): ___ 
f. Chat : __ 
 
OTREDADES 
24. ¿Cómo cree usted que los demás utilizan la internet?: ____________ 
25. ¿Cuál será la página o sitio en internet que mas visitan las personas? 
____________________________________________ 
26. ¿Cuál es la página o sitio en internet que los demás creen que usted mas visita?: 
_____________________________________________ 
 
Fuente: Elaboración propia- adaptación del formulario base adaptado desde la metodología 
propuesta en ciudad imaginada por Armando Silva. 
